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Afkortingen 
 
CG-Raad Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad 
DCDD    Dutch Council on Disability and Development 
EDF   European Disability Forum 
IVBPR   Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten. 
IVDV   Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van         
.    Vrouwen. 
IVESCR  Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele        
    Rechten. 
IVF   Internationaal Verdrag tegen Foltering en andere Wrede, Onmenselijke  .      
.    of Onterende Behandeling of Bestraffing. 
IVRK    Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind . 
VRPH  Verdrag inzake de rechten van Personen met een Handicap . 
VURD  Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van 
      Rassendiscriminatie. 
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“Erkennen dat handicap een zich ontwikkelend concept is en dat handicap 
het resultaat is van de interactie tussen personen met beperkingen en  
gedragsnormen en hindernissen door de omgeving opgeworpen die de 
volle en effectieve deelname aan de maatschappij op gelijkwaardige 
basis met anderen verhinderen”.1
 
1 Inleiding 
Op 13 december 2006 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Na-
ties het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VPRH) en het Fa-
cultatieve Protocol goed. Het is opvallend hoe stil het in de media in Nederland bleef. 
Er is bijzonder weinig aandacht aan dit jongste mensenrechtenverdrag van de Verenigde 
Naties besteed. Noch in dag- en weekbladen noch in de vakbladen is over het VRPH 
gepubliceerd. De weinige publicaties waren een artikel van M. Kroes en R. Böcker in 
het NJCM-Bulletin2, een redactioneel in datzelfde blad3 en een kort artikel in het katern 
van Ars Aequi4. Verder is er op de webpagina’s van de verschillende belangenorganisa-
ties over het VRPH geschreven.  
Vanuit de overheid is er ook nauwelijks aandacht aan besteed. Dit is wellicht te 
wijten aan het feit dat de vorige minister van gezondheidszorg Hoogervorst geen voor-
stander van een speciaal mensenrechtenverdrag voor personen met een handicap was. 
Hij vond de situatie van personen met een handicap in Nederland goed.  
Het VRPH ligt vanaf 30 maart 2007 ter ondertekening op het hoofdkantoor van 
de Verenigde Naties in New York. Nederland heeft het op 30 maart 2007 ondertekend. 
De nieuwe staatssecretaris Bussemaker heeft toegezegd alle Nederlandse wet- en regel-
geving aan dit verdrag te toetsen.5 Marianne Kroes van de Chronisch zieken en Gehan-
dicapten Raad (CG-Raad) verwacht dat binnen deze kabinetsperiode het VRPH geratifi-
ceerd zal worden.6 Voordat het VRPH inwerking kan treden, moet het in twintig landen 
geratificeerd zijn (artikel 45). Inmiddels hebben 101 landen het VRPH ondertekend. Het 
                                                 
1 Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) preambule sub e. 
2 R. Böcker & M. Kroes, Verdrag en Facultatief Protocol inzake de rechten van Mensen met (func-
tie)beperkingen: mijlpaal in ontwikkeling mensenrechten, NJCM-Bulletin 2007, p. 116-124. 
3 “VN-verdrag vóór gehandicapten, tégen beperkingen” (Redactioneel), NJCM-Bulletin 2006, p. 787-789. 
4 I.F. Dekker & N. J. Schrijver, “VN-verdrag over rechten van mensen met een handicap”, AA Katern 
101, p. 5673-5674. 
5 M. van de Wier, ‘Handicap hoeft dat niet te zijn’, Trouw 31 maart 2007 p.5. 
6 Mw. mr. M. Kroes is beleidsmedewerker non-discriminatie bij de CG-Raad. Ze maakte namens de Ver-
eniging Gehandicapten Platform Nederland (VGPN) als vertegenwoordiger van de Nederlandse non-
gouvernementele organisaties deel uit van de Nederlandse overheidsdelegatie. Ik had een gesprek met 
haar op 6 juli 2007. 
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Facultatief Protocol is door slechts 55 landen ondertekend.7 In dat Protocol is het indi-
vidueel klachtrecht geregeld. Nederland heeft het ook niet getekend. Ik kom daar in § 
3.7 bij de behandeling van de Commissie en het Facultatief Protocol op terug. 
 Sinds de oprichting van de Verenigde Naties zijn er verschillende mensenrech-
tenverdragen gesloten. Daarin zijn algemene beginselen, zoals waardigheid, gelijkheid 
en zelfbeschikking, opgenomen. Deze gelden natuurlijk ook voor personen met een 
handicap. De schatting is dat er in de wereld meer dan 650 miljoen personen met een 
handicap zijn. Tweederde daarvan woont in ontwikkelingslanden. Het aantal groeit als 
gevolg van oorlog en geweld, natuurrampen en slechte gezondheidszorg. 
 In de preambule sub y van het VRPH wordt de overtuiging uitgesproken dat een 
alles omvattend en integraal internationaal verdrag ter bevordering en bescherming van 
de rechten en waardigheid van personen met een handicap een belangrijke bijdrage zal 
leveren aan het herstellen van de grote sociale achterstand van mensen met een handi-
cap en hun deelname aan het burgerlijke, politieke, economische en culturele leven zal 
bevorderen, met gelijke kansen voor een ieder, in zowel ontwikkelingslanden als ont-
wikkelde landen.  
 De vraag is of dat zo is. Worden de rechten van de miljoenen personen met een 
handicap niet al voldoende bevorderd, gegarandeerd en beschermd in de bestaande 
mensenrechtenverdragen? Is er wel een speciale mensenrechtenverdrag voor personen 
met een handicap nodig? Op deze vragen wil ik in deze scriptie een antwoord proberen 
te geven. 
 Voordat ik aan de beantwoording toekom, bespreek ik eerst in hoofdstuk 2 wat 
er sinds de oprichting van de Verenigde Naties, tot aan de besprekingen over het VRPH, 
op het gebied van personen met een handicap is gedaan. Vervolgens behandel ik in het 
kort de besprekingen van de Ad Hoc Commissie die over het VRPH zijn gevoerd. 
 In hoofdstuk 3 bespreek ik de artikelen van het VRPH. Deze leg ik naast soort-
gelijke artikelen van de zes kernmensenrechtenverdragen die in de preambule worden 
genoemd. Ik beperk me tot deze zes kernmensenrechtenverdragen, omdat ze net als het 
VRPH, juridisch afdwingbare rechten bevatten. Te overwegen was ook het Europese 
Verdrag inzake Rechten van de Mens (EVRM) erbij te betrekken, omdat dat het verdrag 
is waarmee men bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM)  
                                                 
7 Laatste stand: VN website 25 juli 2007, www.un.org/esa/socdev/enable/conventionsign.htm. 
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kan procederen. Het EVRM heeft bij de totstandkoming van het VRPH echter geen rol 
gespeeld. De artikelen zijn vrijwel gelijk aan die van de zes  kernmensenrechtenverdra-
gen. Het noemen van de artikelen van het EVRM voegt mijns inziens niets toe aan de 
beantwoording van de vraag. Vandaar dat ik het EVRM buiten beschouwing laat. Tot 
slot geef ik aan het eind van iedere paragraaf van hoofdstuk 3 een kort commentaar over 
het betreffende artikel. Daarbij baseer ik me op het weinige dat gepubliceerd is en op 
wat er in het verdrag zelf staat. Mijn voorkeur gaat uit naar het geven van een volledig, 
zij het summier, overzicht van alle artikelen, in plaats van een aantal belangrijke artike-
len uitgebreid te behandelen.  
 Vervolgens bespreek ik in hoofdstuk 4 de betekenis van het VRPH en tenslotte 
kom ik in hoofdstuk 5 tot de beantwoording van de vraag: 
 
 “Worden de mensenrechten van personen met een handicap door het Verdrag  
inzake de Rechten van Personen met een Handicap beter bevorderd, gegarandeerd en 
beschermd dan door de bestaande mensenrechtenverdragen?” 
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2 De Verenigde Naties en personen met een handicap8
2.1 Inleiding 
 In dit hoofdstuk bespreek ik in § 2.2 hoe er, vanaf de oprichting van de Verenig-
de Naties in 1945 tot aan de besprekingen over het VRPH in 2001, met de problematiek 
van personen met een handicap is omgegaan. In die vijfenvijftig jaar zijn er verschillen-
de mensenrechtenverdragen gesloten en verschenen er meerdere rapporten over perso-
nen met een handicap. Deze zullen kort aan de orde komen. Verschillende begrippen die 
hier aan de orde komen, komen later terug in het VRPH. 
 
2.2 De Verenigde Naties en personen met een handicap; vanaf de oprichting tot  
 aan het VRPH9  
De Verenigde Naties zijn gegrondvest op het beginsel van gelijkheid voor allen. 
In het Handvest van de Verenigde Naties10 staat: 
 
“…. het bevorderen en stimuleren van eerbied voor de rechten van de mens en 
voor fundamentele vrijheden voor allen, zonder onderscheid naar ras, geslacht, 
taal of godsdienst….”11  
 
Sinds de oprichting van de Verenigde Naties zijn er verschillende algemene 
mensenrechten verdragen gesloten. Als eerste werd in 1948 de Universele verklaring 
voor de Rechten van de Mens (UVRM)12 afgekondigd. In artikel 25 van die Verklaring  
staat: 
 
‘een ieder heeft het recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is 
……alsmede het recht op voorziening in het geval van werkeloosheid, ziekte, in-
validiteit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom, of een ander gemis aan be-
staansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van 
zijn wil’. 
 
                                                 
8 Alle resoluties van de VN zijn te vinden op www.un.org/documents/resga.htm. 
9 www.un.org/esa/socdev/enable. 
10 Ondertekend in San Francisco op 26 juni 1946. 
11 Art 1 sub 3 Handvest van de Verenigde Naties. 
12 Resolutie 217 A (III); Algemene Vergadering VN, 10 december 1948, 
www.un.org/documents/resga.htm 
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In 1966 kwamen daar het Internationale Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke 
Rechten (IVBPR)13 en het Internationale Verdrag inzake Economische, Sociale en Cul-
turele Rechten (IVESC)14 bij. Daarin zijn o.a. antidiscriminatie artikelen opgenomen. 
Samen vormen ze de zogenaamde “International Bill of Human Rights” . Zij vormen de 
basis van latere verdragen. Naast deze algemene verdragen zijn er verdragen voor spe-
ciale onderwerpen en speciale groepen gesloten. Voorbeelden van de eerste zijn het 
Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Rassendiscriminatie 
(VURD)15 van 1965 en het Verdrag tegen Foltering en andere Wrede, Onmenselijke of 
Onterende Behandeling of Bestraffing (IVF)16 van 1984. Voorbeelden van verdragen 
voor speciale groepen zijn het Verdrag ter bestrijding van alle vormen van Discrimina-
tie van Vrouwen (IVDV)17 gesloten in 1979 en het Verdrag voor de Rechten van het 
Kind18 (IVRK) gesloten in 1989. Bij deze verdragen voor speciale groepen is er in de-
cember 2006 een nieuw verdrag bijgekomen: het Verdrag voor de Rechten van Perso-
nen met een Handicap19 bijgekomen, het VRPH, dat vanaf 30 maart 2007 ter ratificatie 
op het hoofdkantoor van de VN in New York ligt.         
Het United Nations Secretariat, de Economic and Social Council en de Social 
Commission zijn de belangrijkste organen van de Verenigde Naties die zich met de pro-
blematiek van  personen met een handicap bezig houden. Andere organen van de Vere-
nigde Naties, die bij de ontwikkeling van het beleid voor personen met een handicap 
zijn betrokken, zijn de International Labour Organisation (ILO), de World Health Orga-
nisation (WHO), de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 
(UNESCO), het United Nations International Children Emergency Funds (UNICEF) en 
de Human Rights Commission (HRC). Deze waren in 1950 aanwezig bij de zesde sessie 
van de Social Commission waar twee rapporten werden besproken: “Social rehabilita-
tion of the physically handicapped” en “Social rehabilitation of the blind”. Tijdens 
deze conferentie werd overeengekomen dat er internationale normen  
                                                 
13 Resolutie 2200A (XXI), Algemene Vergadering VN, 16 december 1966; Trb. 1969, 99 en (Nederland-
se vertaling) Trb. 1978, 177 
14 Resolutie 2200A (XXI), Algemene Vergadering VN, 16 december 1966; Trb. 1969, 100 en Trb. 1978, 
177 
15 Resolutie 2106 (XX), Algemene Vergadering VN, 21 december 1965; Trb. 1966, 237, laatstelijk gewij-
zigd Trb. 1993, 94 
16 Resolutie 39/46, Algemene Vergadering VN, 10 december 1984; Trb. 1984, 69 
17 Resolutie 34/180; Algemene Vergadering VN, 18 december 1979; Trb. 1980, 146 en Trb. 1981, 61 
18 Resolutie 44/25;  Algemene Vergadering VN, 20 november 1989; Trb. 1990, 170 
19 Resolutie A/61/611, Algemene Vergadering VN, 6 december 2006, www.un.org/documents/resga/htm 
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voor  het onderwijs, de behandeling, de opleiding en de plaatsing van personen met een 
handicap moesten komen. 
In de vijftiger jaren lag de nadruk op het bevorderen van de rechten van perso-
nen met een handicap via een “sociaal welzijns”-benadering. Tijdens de achtste sessie 
van de Social Commission in 1950 werd de internationale integratie van de lichamelijk 
personen met een handicap besproken. Programma’s die door de VN, WHO, UNESCO, 
UNICEF en ILO werden goedgekeurd vallen op door een nieuwe benadering: de educa-
tie van de publieke opinie en integratie van personen met een handicap door middel van 
een compleet integratieprogramma, het ontwikkelen van integratiediensten en het oplei-
den van integratiepersoneel. Dit leidde aan het eind van de jaren vijftig en begin jaren 
zestig tot deïnstitutionalisering van personen met een handicap en moedigde hun vol-
waardige deelname aan de samenleving aan. Personen met een handicap zouden niet 
meer opgesloten moeten worden in instellingen, maar zoveel mogelijk binnen de maat-
schappij moeten kunnen functioneren. Er werden informatiecampagnes voor het publiek 
gestart door middel van regelmatige verspreiding van publicaties. De eerste, getiteld 
”Rehabilitation of the Handicapped”, werd in 1953 in de Social Welfare Information 
series gepubliceerd. Hierin werd een internationaal programma voor de revalidatie van 
personen met een handicap uiteengezet. In 1956 werd de International Social Service 
Review opgericht, die tot doel had de maatschappelijke bewustwording in zaken betref-
fende personen met een handicap te bevorderen. De nadruk lag op de noodzaak van 
revalidatieprogramma’s overal ter wereld.  
In 1969 werd de “Declaration on Social Progress and Development”20 aange-
nomen. Hierin werden de fundamentele vrijheden en principes uit het Handvest van de 
Verenigde Naties nog eens bevestigd en de mensenrechten van personen met een handi-
cap nog eens benadrukt. Die nadruk op mensenrechten zette zich voort in de jaren ze-
ventig.  
In 1971 kondigde de Algemene Vergadering van de VN de “Declaration on the 
Rights of Mentally Retarded Persons”21 af. Daarin staat dat personen met een geestelij-
ke handicap dezelfde rechten hebben als alle andere mensen, zoals het recht op goede 
medische zorg en onderwijs, economische zekerheid, bescherming tegen  uitbuiting en 
                                                 
20 Resolutie 2542 (XXIV), Algemene Vergadering VN, 11 december 1969, 
www.un.org/documents/resga.htm 
21 Resolutie 2856 (XXVI), Algemene Vergadering VN, 20 december 1971, 
www.un.org/documents/resga.htm 
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toegang tot rechterlijke instanties. Ze hebben ook recht op een gezinsleven, eventueel 
bij een pleeggezin, en recht op deelname aan de maatschappij. In 1975 kwam het eerste 
officiële document waarin rechten van alle personen met een handicap was vastgelegd: 
“Declaration on the Rights of Disabled Persons”.22 In de verklaring werd erkend dat 
personen met een handicap dezelfde politieke en burgerrechten hebben als alle anderen. 
Er werd ook erkend dat speciale maatregelen nodig zijn om hen in staat te stellen een 
zelfstandig leven te leiden. Verder werd hun recht erkend op economische en sociale 
zekerheid, het recht op onderwijs en medische zorg.  
Om het belang van deelname van personen met een handicap aan het maat-
schappelijk leven te benadrukken werd het jaar 1981 tot “Jaar van de Personen met een 
handicap” uitgeroepen. Dat jaar werden verschillende onderzoeksprojecten, politieke 
innovaties en aanbevelingen opgestart. In 1982 nam de Algemene Vergadering  het 
“World Programme of Action Concerning Disabled Persons”23 aan. Hierin werd een 
globale strategie uiteengezet om handicaps te voorkomen, de revalidatie en gelijke kan-
sen te bevorderen, waardoor volledige deelname van personen met een handicap aan het 
maatschappelijk leven mogelijk zou worden. Gelijke kansen was het centrale thema. 
Daarbij was het belangrijk dat zaken betreffende personen met een handicap niet geïso-
leerd werden behandeld, maar binnen de context van de rest van de maatschappij. Het 
“World Programme of Action” benadrukte de noodzaak om personen met een handicap 
vanuit een mensenrechtelijk perspectief te benaderen. Op dezelfde vergadering deed de 
Algemene Vergadering aanbevelingen voor de uitvoering van het “World Programme 
of Action”. Daarbij nam ze de aanbevelingen mee van het Advies Comité voor het In-
ternationale Jaar van Personen met een handicap en verklaarde 1983-1992 tot het VN 
Decennium voor Personen met een handicap. Er werd een tijdschema gemaakt geduren-
de welke regeringen en organisaties het “World Programme of Action” konden imple-
menteren. Nadruk werd gelegd op nieuwe financiële bronnen, de verbetering van het 
onderwijs en de werkgelegenheid en de bevordering van deelname aan het maatschap-
pelijk leven. Belangrijk uitgangspunt was weer de gelijke kansen voor de personen met 
een handicap. De Verenigde Naties zagen het als hun taak te realiseren dat personen met 
een handicap dezelfde rechten zouden kunnen genieten als alle andere mensen. Zelf 
                                                 
22 Resolutie A/RES/3447 (XXX), Algemene Vergadering VN, 9 december 1975, 
www.un.org/documents/resga.htm. 
23 Resolutie A/RES/37/52, Algemene Vergadering VN, 3 december 1982, 
www.un.org/documents/resga.htm. 
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stelde ze alle vacatures open voor iedereen, ongeacht sekse, geloof, etnische achter-
grond of handicap. 
De Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minori-
ties (nu de Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Human 
Rights) benoemde begin jaren tachtig Mr. Despouy als speciale rapporteur. Hij moest 
het verband onderzoeken tussen mensenrechten, schendingen van fundamentele vrijhe-
den en personen met een handicap. Hij kwam met het eindrapport “Human Rights and 
Disabled Persons”.24 Dit rapport vormde het raamwerk voor de bevordering van de 
mensenrechten van personen met een handicap. Het rapport erkende dat, voor het reali-
seren van mensenrechten van personen met een handicap, er een verdere ontwikkeling 
in jurisprudentie binnen de mensenrechtenmechanismen en -instituten moest komen. 
Met oog op onderwijs en werkgelegenheid van personen met een handicap publiceerde 
de Algemene Vergadering in 1989 de “Tallinn Guidelines for Action on Human Re-
sources Development in the Field of Disability”.25 De “Tallinn Guidelines” moedigden 
personen met een handicap aan zichzelf  te vertegenwoordigen en hun eigen toekomst te 
bepalen, in plaats van afhankelijk te zijn van anderen. Volledige onafhankelijkheid en 
volledige integratie waren de doelen. Een goed voorbeeld daarvan is scholing binnen 
het bestaande reguliere onderwijs. 
De Algemene Vergadering nam in 1991 de resolutie aan betreffende “The pro-
tection of persons with mental illness and the improvement of mental health care”.26 
Hierin werden de fundamentele vrijheden en rechten van personen met een geestelijke 
handicap neergelegd. Het diende als richtlijn voor regeringen, gespecialiseerde agent-
schappen en regionale en internationale organisaties. De Algemene Vergadering deed 
een beroep op regeringen om ieder jaar 3 december tot “Dag van de personen met een 
handicap” te maken.27 Een belangrijk jaar was 1993. In dat jaar nam de Algemene Ver-
gadering  “The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with 
Disabilities” 28 aan. Deze regels vormden een internationaal instrument met een men-
senrechtelijk perspectief. Ze dienden om beleidsmakers op nationaal niveau technische 
en mensenrechtelijke medewerking binnen en tussen lidstaten te bieden. Gedurende de 
                                                 
24 L. Despouy, Human Rights and Disabled Persons, United Nations publication, Sales No. E.92.XIV.4 
25 Annex bij Resolutie 44/70 Algemene Vergadering VN december 1989, 
www.un.org/documents/resga.htm. 
26 Resolutie 46/119, Algemene Vergadering VN 17 december 1991, www.un.org/documents/resga.htm. 
27 Resolutie 47/3, Algemene Vergadering VN 14 oktober 1992, www.un.org/documents/resga.htm.  
28 Resolutie 48/96, Algemene Vergadering VN 4 maart 1993, www.un.org/documents/resga.htm.  
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eerste helft van de jaren negentig werden er meerdere internationale conferenties ge-
houden over actieplannen en programma’s om de participatie, de deelname van perso-
nen met een handicap aan de maatschappij te bevorderen. In 1997 kwam de Secretaris 
Generaal van de Verenigde Naties met het rapport “Review and appraisal of imple-
mentation of the World Programme of Action concerning persons with disabilities”.29 
Hij stelde hierin dat er een breed mensenrechtenraamwerk ontwikkeld moest worden 
voor de politiek en programma’s om de sociale, economische en culturele rechten en de 
burger en politieke rechten van personen met een handicap te bevorderen.  
 Tijdens de Zesenvijftigste Sessie van de Commissie voor Mensenrechten in 
2000 werd een resolutie aangenomen waarin organen van de Verenigde Naties en hun 
speciale rapporteurs werden uitgenodigd om personen met een handicap te betrekken bij  
het toezicht van de implementaties van de relevante mensenrechteninstrumenten: “Hu-
man Rights of Persons with Disabilities”.30 In deze resolutie werden regeringen ver-
zocht het vraagstuk van mensenrechten voor personen met een handicap in hun rappor-
tage te toetsen aan de vereisten van de bestaande mensenrechtenverdragen. Ze stelde 
ook een samenwerking voor met de speciale rapporteur voor personen met een handicap 
van de Commission for Social Development en de High Commissioner for Human 
Rights om mogelijke maatregelen te onderzoeken ter verbetering van de bescherming en 
het toezicht van mensenrechten van personen met een handicap. In december 2001 werd 
tijdens de Zesenvijftigste Sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
een resolutie aangenomen waarin een Ad Hoc Commissie31 werd ingesteld. Deze Ad 
Hoc Commissie zou de mogelijkheden gaan onderzoeken voor een allesomvattend en 
integraal verdrag om de rechten en fundamentele vrijheden van personen met een han-
dicap te bevorderen en te beschermen. Zij zou zich baseren op het werk dat al gedaan 
was op het gebied van sociale ontwikkeling, mensenrechten en non-discriminatie en met 
in achtneming van de aanbevelingen van het Mensenrechten Comité van de Verenigde 
Naties en het Comité voor Sociale ontwikkeling.  
 
                                                 
29 Rapport van de Secretaris Generaal A/25/351 16 september 1997. 
30 Resolutie E/CN.4/RES/2000/51 VN Commissie voor Mensenrechten 25 april 2000, 
http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2000-51.doc  
31 Resolutie 56/168, Algemene Vergadering NV 19 december 2001, www.un.org/documents/resga.htm 
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2.3 Verloop van de besprekingen van het Verdrag inzake de Rechten van Personen 
met een Handicap32
2.3.1 Inleiding  
De instelling van de Ad Hoc commissie was een voortvloeisel van de oproep van 
de Mexicaanse president Fox in 2001 tijdens de vijfenzestigste Sessie van de Algemene 
Vergadering om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. Hij wilde dat alle burgers 
aan de samenleving zouden kunnen deelnemen en dat een rechtvaardige wereld alle 
mensen zou omvatten. Hij stelde voor dat een speciale Commissie de mogelijkheden 
van een internationaal verdrag ter bevordering van de rechten van personen met een 
handicap zou onderzoeken. De Algemene Vergadering stelde een Ad Hoc Commissie 
in, die als opdracht kreeg: “voorstellen te overwegen voor een allesomvattend en inte-
graal internationaal  verdrag om de rechten van personen met een handicap te bevor-
deren en te beschermen, gebaseerd op de holistische benadering van het werk op het 
gebied van sociale ontwikkeling, mensenrechten en non-discriminatie en met inachtne-
ming van  de aanbevelingen van de Commission on Human Rights en de Commission 
for Social Development”.33 De Ad Hoc Commissie stond open voor alle lidstaten en 
waarnemers van de Verenigde Naties. De lidstaten en relevante organen en organisaties 
van de Verenigde Naties, intergouvernementele en non-gouvernementele organisaties 
werden uitgenodigd om bijdragen te leveren.  
Dat het VRPH zo snel tot stand is gekomen is mede te danken aan de inzet van 
de belangenorganisaties.  
 
2.3.2 Eerste Sessie Ad Hoc Commissie 29 juli – 9 augustus 2002 
De achtergronddocumenten op basis waarvan tijdens deze Eerste Sessie werd 
gediscussieerd waren o.a. een discussienota van Mexico34 en een witboek van de Euro-
pese Unie35, een “Compilation of international Norms and Standards relating to Disa-
bility”36 en het rapport “Human Rights of Persons with Disabilities”.37 De discussienota 
van Mexico was een soort ontwerpverdrag. Artikelsgewijs werden het doel en vooral de 
                                                 
32 Alle verslagen, rapporten, achtergronddocumenten etc van de sessies van de Ad Hoc Commissie zijn te 
vinden op www.un.org/esa/socdev/enable. 
33 Resolutie 56/168 sub 1, Algemene Vergadering NV 19 december 2001, 
www.un.org/documents/resga.htm. 
34 A/AC.265/WP.1, www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc1.htm. 
35 A/AC.265/WP.2, www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc1.htm. 
36 A/AC.265/CRP.1, www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc1.htm 
37 A/AC.265/CRP.2, www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc1.htm. 
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verplichtingen van de lidstaten uiteengezet. Het witboek, waarin de Europese Unie haar 
uitgangspunten had uiteengezet, verwees naar de verschillende resoluties met betrek-
king tot personen met een handicap die door de verschillende organen van de Verenigde 
Naties waren aangenomen zoals bijvoorbeeld “Human Rights of Persons with disabili-
ties”  van de Commission on Human Rights, het rapport van de speciale rapporteur van 
de Commission for Social Development op het toezicht van de implementatie van de 
Standaard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities38 en 
naar het rapport “The current use and future potential of United nations human rights 
instruments in the context of disability”.39 De Europese Unie verklaarde zich gebonden 
aan een op mensenrechten gebaseerde benadering van de vraagstukken betreffende per-
sonen met een handicap. Ze ging uit van de in 1996 aangenomen resolutie van de Raad 
van Europa voor gelijke kansen voor mensen met een handicap40, artikel 13 van het 
oprichtingsverdrag van de Europese Gemeenschap, welke de Europese Unie het man-
daat geeft om gepaste actie te ondernemen om  discriminatie tegen te gaan en de richt-
lijn 2000/7841 die de mogelijkheid gaf een raamwerk te maken voor gelijke behandeling 
wat betreft arbeid en beroep. Dit was ook van toepassing op personen met een handicap. 
De lidstaten van de Europese Unie waren bereid een actieve rol te spelen in het werk 
van de Ad Hoc Commissie.  Het noemen van de term ‘verdrag’ sloot voor de Europese 
Unie niet uit dat de Ad Hoc Commissie andere vormen en mogelijkheden kon overwe-
gen. De Europese Unie wilde op het moment van de Eerste Sessie een “open mind” 
houden over de uiteindelijke vorm en inhoud van het juridische instrument. Ze merkte 
op dat zo’n instrument in ieder geval het volgende zou moeten inhouden: 
- een algemeen instrument gericht op een norm van gelijkheid en non-
discriminatie met respect voor mensenrechten van personen met een handicap; 
- een algemeen mensenrechtenverdrag dat de burgerrechten en politieke rechten, 
en de economische, sociale en culturele rechten zou bevatten, aangepast aan de 
specifieke omstandigheden van personen met een handicap. 
                                                 
38 E/CN.5/2002/4, www.un.org/esa/socdev/enable/disecn520024e0.htm. 
39 G. Quinn & T. Desenger (red), Human Rights and Disability, the current use and future potential of 
United Nations human rights instruments in the context of disability, New York-geneva 2002. 
40 Resolutie van de Raad en van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lidstaten, in het Kader 
van de Raad bijeen, van 20 december 1996 betreffende gelijke kansen voor mensen met een handicap 
(PbEG 1997, C012/01) 
41 Richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behan-
deling in werkgelegenheid en beroep. (PbEG 2000,  L 303/16)  
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In deze vroege fase van het proces wilde de Europese Unie zonder voorbehoud deelne-
men aan het debat over de grondbeginselen van de Ad Hoc Commissie. De Europese 
Unie had wel een voorkeur voor een juridisch instrument, dat alle algemene beginselen 
zou omvatten, met name die van gelijkheid en non-discriminatie en met respect voor 
mensenrechten van personen met een handicap. De Europese Unie was bovendien van 
mening dat tijdens het proces om tot een verdrag te komen er ook andere inspanningen 
gedaan moesten worden om het perspectief van personen met een handicap te verbete-
ren. Dat zou moeten gebeuren met als uitgangspunt de zes kernmensenrechtenverdragen 
van de Verenigde Naties. Bovendien vond ze dat de United Nations Standard Rules 
verder moesten worden bijgewerkt en verfijnd. Het was belangrijk dat er in ieder ont-
werpverdrag rekening werd gehouden met realiteit en uitvoerbaarheid. Daarom was het 
belangrijk dat werd vermeden dat de bestaande mensenrechtenverdragen zouden wor-
den ondermijnd of herhaald. Standaards beneden de reeds bestaande mensenrechtenver-
dragen zouden niet geaccepteerd moeten worden. Nieuwe regels zouden in overeen-
stemming moeten zijn met bestaande regels, met uitzondering waar er sprake was van 
een verbetering of een verduidelijking. Verder wilde de Europese Unie dat er aandacht 
werd besteed aan een effectief toezichtmechanisme. Tenslotte moest afgezien worden 
van een discussie over utopische en onrealistische voorstellen. In deze vroege fase van 
het werk van de Ad Hoc Commissie wilde de Europese Unie niet al te specifiek worden. 
Ze zou aan deze zaken in de loop van het verdere proces aandacht besteden. 
In het rapport van de Ad Hoc Commissie van de Eerste Sessie42 werd, naast een 
verslag van deze Sessie, de deelname van non-gouvernementele organisaties benadrukt. 
Dit in overeenstemming met resolutie 55/51043 van de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties. Deze werden dan ook uitdrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen. 
Hun voorstellen zouden aanvullend moeten zijn aan de reeds bestaande acties die perso-
nen met een handicap betroffen en de implementatie van internationale verplichtingen, 
de toezichtmechanismen van de zes kernmensenrechtenverdragen en de “Standard Ru-
les on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities”. In het rapport 
werden lidstaten aangemoedigd om meetings en seminars te organiseren om bij te dra-
gen aan het werk van de Ad Hoc Commissie. Verder werd er bij  lidstaten op aange-
drongen personen met een handicap, vertegenwoordigers van personen met een handi-
                                                 
42 A/57/357, www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc1.htm. 
43 Resolutie A/RES/56/510 Algemene Vergadering VN 23 juli 2002, www.un.org/documents/resga.htm 
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cap en deskundigen op het gebied van handicaps te betrekken bij de voorstellen die aan 
de Ad Hoc Commissie zouden worden voorgelegd. Zij zouden ook in de delegaties naar 
de bijeenkomsten van de Ad Hoc Commissie opgenomen moeten worden. 
 
2.3.3 Tweede Sessie Ad Hoc Commissie 16 – 27 juni 2003 
 Eén van de belangrijkste zaken waartoe op de Tweede Sessie werd besloten was 
de instelling van een Werkgroep. Het doel daarvan was de voorbereiding en presentatie 
van een ontwerptekst voor een verdrag dat de basis moest vormen voor onderhandelin-
gen tussen de lidstaten. De werkgroep nam alle eerdere bijdragen die bij de Ad Hoc 
Commissie waren ingebracht in overweging. Alle lidstaten, nationale en internationale 
organisaties mochten de bijeenkomsten van de werkgroep bijwonen. De werkgroep 
hield haar sessie in New York van 5 januari tot 16 januari 2004. Ze zag het als haar taak 
om de mogelijke benaderingen te onderzoeken en de opties te beperken. Het resultaat 
van haar werk werd neergelegd in een rapport44 met daarbij als bijlagen de ontwerparti-
kelen45 en een samenvatting van de discussie46. Dit rapport werd gepresenteerd op de 
Derde Sessie van de Ad Hoc Commissie.  
 
2.3.4 Derde Sessie Ad Hoc Commissie 24 mei – 4 juni 2004 en  
         Vierde Sessie Ad Hoc Commissie 23 augustus – 3 september 2004 
 In het rapport van de Derde Sessie47 werd uitgebreid het ontwerpverdrag van de 
Werkgroep en  alle ontwerpartikelen besproken met de aanvullingen en weglatingen die 
de verschillende landen hadden voorgesteld.  
Later dat jaar, tijdens de Vierde Sessie, werden de delegaties opgeroepen om 
kleine meningsverschillen bij te leggen om zo snel mogelijk tot een verdrag te komen.  
 
2.3.5 Vijfde Sessie van de Ad Hoc Commissie 24 januari – 4 februari 2005 
 Het rapport van de Vijfde Sessie bevatte de discussie over de ontwerpartikelen 7 
(par. 5), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Tijdens deze Sessie werd er ook gesproken over 
een achtergronddocument van de Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights: “Monitoring implementation of the international human rights instru-
                                                 
44 A/AC.265/2004/WG.1, www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahcwgreport.htm. 
45 A/AC.265/2004/WG/CRP.4, and  Add. 1-2, Add. 4-5, 
www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahcwgreport.htm. 
46 A/AC.265/2004/WG/CRP.3, A/AC.265/2004/WG/CRP.3 
47 A/AC.265/2004/5, www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc3reportadv.htm. 
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ments: an overview of the current treaty body system”48 In dit document werd ingegaan 
op feitelijke informatie over toezichtinstrumenten van bestaande mensenrechtenverdra-
gen. Er werd geen voorstel gedaan voor een specifieke vorm van toezicht voor het ver-
drag voor personen met een handicap. 
 Eén van de zaken die werden besproken naar aanleiding van artikel 5 van het 
ontwerpverdrag waren ‘maatregelen bedoeld om de gelijkheid van personen met een 
handicap te versnellen’. De discussie spitste zich toe op de vraag of speciale maatrege-
len niet discriminerend zouden zijn. Deze vraag werd uitgewerkt door het Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights. Dit werd toegevoegd als achter-
gronddocument “The concept of ‘special measures in international human rights“49 bij 
de Zesde Sessie. 
 
2.3.6 Zesde Sessie van de Ad Hoc Commissie 1 – 12 augustus 2005 en  
         Zevende Sessie 16 januari – 3 februari 2005 
 Tijdens de Zesde Sessie werd het achtergronddocument “The concept of ‘speci-
al’ measures in internal human rights law” besproken. Het doel van dat document was 
te onderzoeken welke speciale maatregelen er in bestaande mensenrechtenverdragen en 
jurisprudentie van verdragsorganen stonden. Het doel was de aard en reikwijdte van 
deze maatregelen te verhelderen. In het document werd gezegd, dat er niet alleen afge-
zien moest worden van discriminerende activiteiten en praktijken, maar dat lidstaten 
verplicht waren maatregelen te nemen die de gelijkheid van individuen zouden bevorde-
ren. Deze ‘speciale’ maatregelen werden niet als discriminerend beschouwd.  
 In het rapport van deze Zesde Sessie50 werd verslag van de verdere discussie 
over verschillende artikelen gedaan. 
In het rapport van de Zevende Sessie51  werd als annex  het ontwerpverdrag bij-
gevoegd: “International Convention on the Rights of Persons with Disabilities: working 
text”.  
                                                 
48 A/AC.265/2005/CRP.2, www.un.org/esa/.socdev/enable/rights/ahc5ohchr.doc. 
49 The concept of ‘special’ measures in internal human rights law, achtergrond document bij de Zesde 
Sessie van de Ad Hoc Commissie, 
www.un.org/esa/socdev/enable/rights/documents/ahc6ohchrspmeasures.doc. 
50 A/60/266, www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc6reporte.htm. 
51 A/AC.265/2006/2, www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc7report-e.htm. 
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2.3.7 Achtste Sessie van de Ad Hoc Commissie 14 - 25 augustus 2006  en                                      
.        5 december 2006                                                                                                                 
Tijdens deze sessie werd het ontwerpverdrag afgerond en het eindrapport naar de Alge-
mene Vergadering van de VN gestuurd om daar aangenomen  te worden als Resolutie 
A/61/611: “Convention on the Rights of Persons with Disabilities”. 
2.4 Slot 
In de vijfenvijftig jaar voor het begin over de onderhandelingen over het VRPH 
komen in de verschillende rapporten en resoluties al begrippen voor als “educatie van 
de publieke opinie” en “maatschappelijke bewustwording”, “volledige deelname aan 
het maatschappelijk leven”, “gelijke kansen”, “mensenrechtelijk perspectief”, “volle-
dige onafhankelijkheid” en “integratie”. Tenslotte wordt het “zelf deelnemen van per-
sonen met een handicap aan het toezicht op de implementatie” nog genoemd. Hierover 
is tijdens de sessies van de Ad Hoc Commissie, al dan niet uitvoerig, gediscussieerd.52 
In het volgende hoofdstuk komen deze begrippen ter sprake als ik de afzonderlijke arti-
kelen van het VRPH bespreek.  
Het VRPH is relatief snel tot stand gekomen. In een tijdsbestek van vijf jaar is 
men tot een verdrag gekomen, met daarin opgenomen zaken die de vijftig jaar daarvoor 
al diverse keren besproken waren. Deze besprekingen waren af en toe moeizaam. Er 
waren duidelijk verschillen tussen de opvattingen over en uitleg van bepaalde begrippen 
tussen westerse landen en ontwikkelingslanden. Bovendien namen aan de besprekingen 
van de Ad Hoc Commissie mensen met zeer verschillende handicaps, met hun specifie-
ke wensen, deel. Een deel van deze ‘ervaringsdeskundigen’  was zeer goed onderlegd in 
mensenrechten of gehandicaptenbeleid. Hun betrokkenheid heeft invloed gehad op de 
definitieve versie van het verdrag. Dat geldt ook voor de intensieve lobby door de niet-
gouvernementele-organisaties via internet.53
 Wat er na de uitgebreide besprekingen en discussies in het VRPH is ko-
men te staan, behandel ik in het volgende hoofdstuk. 
                                                 
52 Alle verslagen van de discussies tijdens de sessies van de Ad Hoc Commissie zijn te vinden op 
www.un.org/esa/socdev/enable 
53 R. Böcker & M. Kroes, Verdrag en Facultatief Protocol inzake de rechten van Mensen met (func-
tie)beperkingen: mijlpaal in ontwikkeling mensenrechten, NJCM-Bulletin, 2007, p. 116-117. 
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3 De artikelen van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap 
en de zes kernmensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties 
3.1 Inleiding 
 In dit hoofdstuk bekijk ik de artikelen van VRPH en leg die naast gelijksoortige 
artikelen van de zes kernmensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties die in de 
preambule sub d genoemd worden: 
 
- Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Rassendis-
 criminatie (VURD), 
- Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten 
 (IVESCR), 
- Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR), 
- Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van Vrou-
 wen, (IVDV), 
- Internationaal Verdrag tegen Foltering en andere Wrede, Onmenselijke of 
 Onterende Behandeling of Bestraffing (IVF), 
- Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), 
  
 In de preambule wordt ook verwezen naar het ”Handvest van de Verenigde Na-
ties”, het “World Programme of Action Concerning Disabled Persons” en de “Stan-
dard Rules on the Equalisation of Opportunities for Persons with Disabilities”. Deze 
laat ik buiten beschouwing.  
   
 Als eerste bekijk ik de inleidende artikelen (§ 3.2). Vervolgens maak ik een in-
deling naar het soort mensenrechten.54  
 
1) ‘klassieke’ mensenrechten (§ 3.3),  
- a) integriteitrechten (§ 3.3.1) 
- b) participatierechten (§ 3.3.2)  
2) Sociale, economische en culturele rechten (§ 3.4)  
3) Collectieve rechten (§ 3.5) 
                                                 
54 Ik maak gebruik van de indeling die Amnesty International geeft in Prisma van de mensenrechten. 
Begrippen, documenten en activisten van A tot Z,  Utrecht: Het Spectrum 1992. 
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4) Rechten voor speciale groepen (§ 3.6) 
(Deze indeling is arbitrair. Er zijn andere indelingen mogelijk.) 
 Vervolgens behandel ik de Commissie voor de rechten van personen met een 
handicap en het Facultatief Protocol met daarin opgenomen het individueel klachtrecht 
(§ 3.7). Tot slot komen artikel 32 over de internationale samenwerking en artikel 33 
over de nationale implementatie en monitoring aan de orde (§ 3.8). De artikelen die be-
trekking hebben op de ondertekening, goedkeuring, inwerkingtreding etc. behandel ik 
verder niet. 
 Naast de vergelijking met wat er in de zes kernmensenrechtenverdragen staat, 
geeft ik per artikel een kort commentaar. 
  
3.2 Inleidende artikelen:  
3.2.1 Preambule 
 De preambule begint met een verwijzing naar het “Handvest van de Verenigde 
Naties” (sub a).  Daarin worden alle onvervreemdbare rechten van alle mensen erkend. 
Deze zijn gebaseerd op gelijkheid, vrijheid, rechtvaardigheid en waardigheid. Vervol-
gens wordt erkend dat de Verenigde Naties in de “Universele Verklaring van de Rech-
ten van de Mens” en in Internationale Mensenrechtenverdragen verklaard hebben dat 
iedereen het recht heeft op alle vrijheden en rechten die in die verklaring en verdragen 
zijn vastgelegd, zonder enig onderscheid (sub b). Alle mensenrechten, fundamentele 
vrijheden en noden van personen met een handicap zijn universeel, ondeelbaar en on-
derling afhankelijk (sub c). Het volledige genot van de mensenrechten en de fundamen-
tele vrijheden wordt gegarandeerd zonder discriminatie. Tot slot wordt nog verwezen 
naar de zes kernmensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties die ik in de inleiding 
heb genoemd. Dit zijn de basisgedachten van waaruit het VRPH is geschreven. 
 Opvallend is dat er in het VRPH geen definitie van personen met een handicap 
wordt gegeven. In de preambule wordt een omschrijving gegeven: 
 
“erkend wordt dat handicap een zich ontwikkelend concept is en dat handicap het 
resultaat is van de interactie tussen personen met beperkingen en hindernissen op-
geworpen door hun omgeving en het gedrag van anderen, die de volle en effectieve 
deelname op gelijke basis met anderen aan de maatschappij verhinderen”.  
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 Er is tijdens de sessies van de Ad Hoc Commissie gediscussieerd over het al dan 
niet opnemen van een definitie van handicap of personen met een handicap. Argument 
tegen was dat het begrip erg complex is. Er werd gevreesd dat met het opnemen van een 
definitie er groepen buiten het verdrag zouden vallen. Argument voor was dat een exac-
te definitie er juist voor zou zorgen dat er geen groepen, zoals bijvoorbeeld mensen met 
een psychische aandoening, zouden worden uitgesloten. Overeenstemming was er wel 
over het feit dat een eventuele definitie een sociale en geen medische opvatting van 
handicap moest weergeven. Uiteindelijk is er voor gekozen geen definitie op te nemen, 
maar een ruime beschrijving te geven. Hoe beperkt een persoon met een handicap is, 
hangt immers voor een deel af van hoe beperkt de omgeving hem of haar maakt. In de 
preambule wordt in verdere subparagrafen de aandacht gevestigd op rechten die later 
terugkomen. Die behandel ik bij de betreffende artikelen. 
 Tot slot wordt onder sub y van de preambule de overtuiging uitgesproken dat 
een alles omvattend  en integraal internationaal verdrag ter bevordering en bescherming 
van de rechten en waardigheid van personen met een handicap een belangrijke bijdrage 
zal leveren aan het  herstellen van de grote sociale achterstand van personen met een 
handicap en hun deelname aan het burgerlijke, politieke, economische en culturele le-
ven zal bevorderen, met gelijke kansen, in zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde 
landen.  
 
3.2.2 Artikel 1. Doel 
 Het doel van het verdrag is het bevorderen, beschermen en garanderen van het 
volledige genot van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden voor alle personen 
met een handicap, op gelijke basis met anderen, en het bevorderen van het respect voor 
hun onvervreemdbare waardigheid. Tot personen met een handicap worden mensen met 
langdurige lichamelijke, geestelijke of zintuiglijke beperkingen gerekend. 
 Tijdens de discussies die tijdens de sessies van de Ad Hoc Commissie gehouden 
werden, vond men dat in dit artikel de twee structurele doelen van het verdrag naar vo-
ren moesten komen, namelijk het bestrijden van discriminatie en het bevorderen en be-
schermen van de mensenrechten van personen met een handicap. Volgens de voorzitter 
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van het Europese Disability Platform, Y. Vardakastanis is handicap ten eerste en vooral 
een mensenrechtenissue.55
 
3.2.3 Artikel 2. Definities 
 In dit artikel worden van een aantal begrippen, zoals “communicatie”, “taal”, 
“discriminatie” en “redelijke accommodatie” een definitie gegeven. Er wordt geen 
definitie van handicap of persoon met een handicap gegeven. Zoals gezegd wordt er in 
de preambule een omschrijving gegeven. 
 
3.2.4 Artikel 3. Algemene principes 
 In dit artikel worden de volgende algemene principes genoemd: “onvervreemd-
bare waardigheid”, “individuele zelfstandigheid”, waaronder “het recht om eigen keu-
zes te maken”, en “onafhankelijkheid” (sub a), “non-discriminatie” (sub b), “volledige 
en effectieve deelname aan en inclusie in de samenleving” (sub c), “respect voor ver-
schil” en “acceptatie van personen met een handicap als onderdeel van menselijke di-
versiteit en menselijkheid” (sub d), “gelijke kansen” (sub e), “toegankelijkheid” (sub 
f), “gelijkheid mannen en vrouwen” (sub g) en het “respect voor de ontwikkelingscapa-
citeiten van gehandicapte kinderen en het respect voor hun rechten” (sub h). Het me-
rendeel van deze principes wordt in latere artikelen verder uitgewerkt en behandel ik 
daar.  
 Wat verder niet meer aan de orde komt is het respect voor verschil en de accep-
tatie van personen met een handicap als onderdeel van diversiteit en menselijkheid. Dit 
lijkt mij een essentieel aspect voor personen met een handicap. Mensen zijn verschil-
lend en dus ook personen met een handicap. De erkenning dat mensen verschillend zijn, 
houdt mijns inziens in, dat er met dat verschil rekening wordt gehouden. Ik kom hierop 
terug in § 3.3.1.1. Daar komen o.a. de speciale maatregelen aan de orde die ten behoeve 
van personen met een handicap genomen mogen worden. 
 De gelijkheid van mannen en vrouwen wordt verder niet meer in het VRPH ge-
noemd, wel in andere mensenrechtenverdragen. Artikel 3 IVESCR verplicht de ver-
dragsstaten het gelijke recht op het genot van de in dat verdrag genoemde economische, 
sociale en culturele rechten te garanderen voor mannen en vrouwen. Artikel 3 IVBPR 
                                                 
55 “New historical United Nations Treaty to protect the Human Rights of disabled people” (persbericht 
EDF), 28-08-2006, www.edf-feph.org/en/news/latest.htm . 
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doet hetzelfde, maar dan op het gebied van burgerrechten en politieke rechten. De 
preambule van het IVDV handelt over de gelijke behandeling en non-discriminatie van 
vrouwen. In dit verdrag wordt dan ook verschillende keren op de gelijkgerechtigdheid 
van mannen en vrouwen gewezen. In het IVDV worden zowel de gebieden bestreken 
van het IVESCR als van het IVBPR. 
 
3.2.5 Artikel 4. Algemene verplichtingen 
 De verdragsstaten verplichten zich de volledige realisatie, garantie en bevorde-
ring van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen met een handicap 
zonder discriminatie van enige aard op basis van handicap. Daartoe nemen de verdrags-
staten alle nodige maatregelen en nemen ze wetgeving aan om het verdrag te implemen-
teren (sub a). Ze passen alle bestaande wetgeving aan en schaffen bestaande wetten, 
regelingen, gewoontes en praktijken af, die personen met een handicap discrimineren 
(sub b). In al het beleid en programma’s voor personen met een handicap nemen ze de 
bescherming en bevordering van de mensenrechten in acht (sub c). De verdragsstaten 
verplichten zich ook discriminatie op basis van handicap door personen, organisaties en 
privéondernemingen te bestrijden (sub e). Verder moeten de verdragsstaten het onder-
zoek naar en de ontwikkeling van goederen, instrumenten en faciliteiten, die geschikt 
zijn voor personen met een handicap, bevorderen. Ze zorgen dat ze tegen redelijke kos-
ten voor hen toegankelijk zijn. Hieronder valt ook het gebruik van nieuwe technologie-
en op het gebied van  informatie en communicatie (sub f en g). 
 Tenslotte is nog belangrijk, dat met betrekking tot de economische, sociale en 
culturele rechten, de verdragsstaten de maatregelen nemen tot het maximum van de be-
schikbare bronnen. De volledige realisatie van deze rechten kan geleidelijk gebeuren. 
Waar nodig kan dat binnen het raamwerk van internationale samenwerking (lid 2). Er is 
echter nooit een excuus om geen of onvoldoende maatregelen te nemen.  
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3.3 Klassieke mensenrechten  
3.3.1 Integriteitrechten  
3.3.1.1 Artikel 5. gelijkheid en non-discriminatie  
 Het recht op gelijkheid is één van de oudste en meest fundamentele mensenrech-
ten.56 Ten eerste is er sprake van discriminatie als er ongelijk wordt behandeld, terwijl 
er gelijk behandeld had moeten worden. Ten tweede is er sprake van discriminatie als er 
gelijk wordt behandeld als er ongelijk behandeld had moeten worden. Belangrijk in dit 
verband is het algemene principe van het respect voor verschil (artikel 3 sub d). Het 
betekent dat er ten behoeve van gehandicapten ongelijk gehandeld mag worden, als dat 
nodig is om hun ongelijkheid op te heffen. Dit wordt in lid 4 erkend: maatregelen die 
nodig zijn voor de versnelling of het bereiken van gelijkheid van personen met een han-
dicap worden niet als discriminerend beschouwd. Dit werd ook al in “the special con-
cept of ‘special’ measures in internal human rights law”57 gesteld. Dit is ook terug te 
vinden in het IVDV artikel 4. Voor vrouwen mogen ook speciale maatregelen genomen 
worden die nodig zijn om hun ongelijkheid op te heffen. 
 Discriminatie komt eerder in het VRPH al aan de orde in sub p van de preambu-
le. Daarin wordt de bezorgdheid uitgesproken voor de moeilijke situatie die personen 
met een handicap tegenkomen. Ze worden blootgesteld aan meervoudige of verergeren-
de vormen van discriminatie. Naast discriminatie op basis van hun handicap kunnen ze 
ook gediscrimineerd worden op basis van ras, kleur, sekse, taal, geloof, politieke of an-
dere opvatting, nationale, etnische, inheemse of sociale oorsprong, eigendom, geboorte, 
leeftijd of andere status.  
 In lid 1 van artikel 5 wordt erkend dat een ieder gelijk is voor de wet en recht 
heeft op gelijke bescherming en voordeel van de wet. Opmerkelijk genoeg is het alge-
meen gesteld: alle personen en niet uitsluitend personen met een handicap. Pas in lid 2 
is het verbod op discriminatie op basis van handicap vastgelegd. De verdragsstaten ver-
bieden alle discriminatie op grond van handicap en garanderen personen met een handi-
cap gelijke en effectieve bescherming tegen discriminatie op alle gronden. Om gelijk-
                                                 
56 T. Desenger, “Disability and freedom: the International Convent on Civil and Political Rightd 
(ICCPR)’, in:  G. Quinn & t. Desenger (red), Human Rights and Disability, the current use and future 
potential of United Nations human rights instruments in the context of disability, New York-Geneva 
2002, p. 51-72, p. 56 
57 The concept of ‘special’ measures in internal human rights law, achtergrond document bij de Zesde 
Sessie van de Ad Hoc Commissie. www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahcstatabkgrnddocs.htm. 
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heid te bevorderen en alle discriminatie te elimineren nemen verdragsstaten de nodige 
maatregelen (lid 3). Die worden dus niet als discriminerend beschouwd (lid 4).  
 Het belang van het recht op gelijkheid en non-discriminatie blijkt wel uit het feit 
dat de begrippen “non-discriminatie on basis of disability” en “on equal basis with 
others” in veel artikelen van VRPH terug te vinden zijn.  
 Het is ook niet verwonderlijk dat in alle genoemde mensenrechtenverdragen een 
gelijkheids- en non-discriminatieartikel is opgenomen. De preambule van het VURD 
begint met de overweging dat de Verenigde Naties gebaseerd zijn op de gelijkheid van 
alle mensen en dat één van haar taken is het bevorderen van de eerbiediging van de fun-
damentele vrijheden zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of godsdienst. In de 
tweede alinea staat dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden ge-
boren en dat een ieder op die rechten aanspraak kan maken zonder enige vorm van dis-
criminatie wat betreft ras, huidskleur en nationale afkomst. Dit is een beperkte, gelimi-
teerde, opsomming. De rest van het VURD richt zich uiteraard op rassendiscriminatie. 
In artikel 1 wordt daarvan een definitie gegeven. 
 In de twee verdragen die in 1966 werden gesloten, het IVBPR en het IVESCR, 
verplichten de verdragsstaten zich in artikel 2 lid 2 de, in die verdragen genoemde rech-
ten, te erkennen en te eerbiedigen, zonder discriminatie van welke aard ook, wat betreft 
ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of 
maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. De gelimiteerde op-
somming van het VURD is uitgebreid met het begrip“andere status”. Onder het begrip 
“andere status” zou “handicap” te rekenen zijn. 
 Het IVDV richt zich op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De definitie 
van discriminatie gegeven in artikel 1 geldt voor alle vrouwen en geldt dus ook voor 
gehandicapte vrouwen. De verdragsstaten verplichten zich alle maatregelen te nemen op 
alle gebieden, in het bijzonder op politiek, sociaal, economisch en cultureel gebied, om 
de ontplooiing en ontwikkeling van vrouwen te garanderen (artikel 3). Deze bijzondere 
maatregelen, die gericht zijn op versnelling van de feitelijke gelijkstelling van mannen 
en vrouwen, worden niet beschouwd als discriminatie (artikel 4). Het IVF richt zich op 
het verbod om te folteren. Discriminatie wordt genoemd in de definitie (artikel 1) in 
verband met het intimideren of ergens toe dwingen van derden. 
 In het IVRK staat dat de verdragsstaten de in het verdrag beschreven rechten, 
zonder discriminatie van welke aard dan ook, eerbiedigen en waarborgen. Wat opvalt is 
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dat aan de opsomming de term “handicap” is toegevoegd. Dat is voor het eerst in een 
mensenrechtenverdrag. Er is bovendien een speciaal artikel met betrekking tot kinderen 
met een handicap (artikel 23). Dat behandel ik verder in § 3.6.2.  
 Er lijkt sprake te zijn van een ontwikkeling met betrekking tot gelijke behande-
ling en non-discriminatie en personen met een handicap. Via het begrip “andere status” 
naar de daadwerkelijke toevoeging “handicap”. De opname van de daadwerkelijke 
term lijkt me een erkenning van het feit dat het hebben van een handicap reden voor 
discriminatie kan zijn en dat daar tegen opgetreden moet worden. 
 
3.3.1.2 Artikel 10. Recht op leven   
 De verdragsstaten bevestigen het inherente recht op leven en nemen alle nodige 
maatregelen om te garanderen dat personen met een handicap op gelijke basis met ande-
ren op effectieve wijze van dit recht gebruik kunnen maken.  
 Het recht op leven wordt net als non-discriminatie als één van de meest funda-
mentele rechten beschouwd.58 Toch is het artikel alleen in het IVBPR (artikel 6) en het 
IVRK (artikel 6) te vinden. Het IVBPR erkent dat een ieder het recht op leven heeft en 
dat dit recht door de wet wordt beschermd. Niemand mag naar willekeur of opzettelijk 
van het leven worden beroofd.  
 Dit artikel werd zonder discussie aanvaard. Het Vaticaan maakte echter in de-
cember 2006 bekend dat ze het Verdrag niet zou tekenen omdat ze vond dat de rechten 
van het ongeboren kind onvoldoende worden beschermd.59 Mijn vrees dat dit voorbeeld 
gevolgd zou gaan worden door katholieke landen, zoals bijvoorbeeld Polen, Italië en 
Zuid Amerikaanse landen, is ongegrond gebleken. Zij hebben inmiddels getekend. 
  
3.2.1.3 Artikel 12. Gelijke erkenning voor de wet 
 De verdragsstaten verklaren dat personen met een handicap overal hetzelfde 
recht hebben op erkenning als persoon voor de wet (lid 1) en erkennen dat personen met 
een handicap handelingsbekwaam zijn, op gelijke basis met iedereen, in alle aspecten 
van het leven (lid 2). Om dit te realiseren nemen de verdragsstaten alle maatregelen die 
daarvoor nodig zijn (lid 3). 
                                                 
58 T. Desenger, “Disability and freedom: the International Convent on Civil and Political Rightd 
(ICCPR)’, in: G. Quinn & t. Desenger (red), Human Rights and Disability, the current use and future 
potential of United Nations human rights instruments in the context of disability, New York-Geneva 
2002, p. 51-72, p. 53. 
59 ‘Vaticaan verwerpt Conventie rechten gehandicapten’, Trouw 15-12-2006 
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 In de andere mensenrechtenverdragen wordt de gelijkheid voor de wet ook er-
kend. In het VURD staat het al in de preambule en in artikel 5 sub a. In artikel 16 IVB-
PR wordt erkend dat een ieder, waar hij zich ook bevindt, het recht heeft als persoon 
erkend te worden voor de wet. De gelijkheid voor de wet en bescherming door de wet 
worden later nog genoemd in artikel 26 met betrekking tot non-discriminatie. In het 
IVDV wordt de gelijkheid voor de wet van vrouwen en mannen genoemd in artikel 15 
lid 1. 
 Volgens de CG-raad geeft de tekst van dit artikel van het VRPH het meest dui-
delijk blijk van de rode draad van het hele verdrag, namelijk dat de volledig zelfstandig 
(gehandicapte) mens het uitgangspunt is.60 Handelingsbekwaam (“Legal capacity”) is 
de grondgedachte. Tijdens de 8e sessie van de Ad Hoc Committee was er discussie over 
het verschil van uitleg over dit begrip. De beperkte uitleg “legal capacity for rights” of 
de uitgebreidere  uitleg “legal capacity to act”.  Het EU-voorzitterschap van Finland 
legde een verklaring af waarbij ze de beperkte uitleg in strijd vond met het Verdrag. 
Overigens wordt de gelijkheid voor de wet eerder in het VRPH genoemd in het non-
discriminatieartikel 5 lid 1. De verdragsstaten erkennen dat alle personen gelijk zijn 
voor en onder de wet en recht hebben op gelijke bescherming en gelijk voordeel van de 
wet zonder discriminatie. 
 
3.3.1.4 Artikel 13. Toegang tot de rechtspraak 
 De verdragsstaten garanderen een effectieve toegang tot de rechtspraak voor 
personen met een handicap op gelijke basis met anderen. Daaronder zijn voorzieningen 
van procedurele en leeftijdgeschikte aard om een effectieve rol als directe en indirecte 
deelnemer, ook als getuige, in alle rechterlijke procedures, waaronder het onderzoek en 
de andere voorbereidende fases te realiseren (lid 1). Om een effectieve toegang te be-
werkstelligen zullen de verdragsstaten gepaste training bevorderen van degenen die bij 
justitie werken, zoals politie- en gevangenispersoneel (lid 2). 
 Artikel 5 van het VURD gaat over de gelijkheid voor de wet. In sub a staat het 
recht op gelijke behandeling voor een ieder door rechterlijke instanties en alle andere 
organen belast met rechtsbedeling. In het IVBPR wordt de toegang tot de rechtspraak in 
artikel 2 lid 3 genoemd, als onderdeel van het non-discriminatie artikel. Er wordt ge-
                                                 
60 Artikelsgewijze verslag van de 8e vergadering van de Ad Hoc Committee personen met een handicap-
verdrag, CG-raad, www.cg-raad.nl. 
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zorgd voor een effectief rechtsmiddel dat ter beschikking staat van een ieder wiens rech-
ten of vrijheden zijn geschonden. Het recht op een eerlijk proces wordt genoemd in arti-
kel 14. Het IVRK geeft kinderen het recht in de gelegenheid gesteld te worden om ge-
hoord te worden in gerechtelijke procedures, artikel 12 lid 2.  
 Het artikel van het VRPH is minder uitgebreid dan artikel 14 IVBPR, maar wel 
gericht op de noden van personen met een handicap, zoals het opleiden van justitieamb-
tenaren.  
 
3.3.1.5 Artikel 14. Recht op vrijheid en veiligheid 
 De verdragsstaten garanderen dat personen met een handicap, op gelijke basis 
met anderen, het recht op vrijheid en veiligheid genieten en niet onwettig of willekeurig 
van hun vrijheid worden beroofd. Het hebben van een handicap mag nooit de enige re-
den zijn voor het ontnemen van de vrijheid (lid 1 sub b). Wordt wettig de vrijheid aan 
een persoon met een handicap ontnomen, dan heeft hij recht op garanties wat betreft o.a. 
accommodatie in overeenstemming met het internationale mensenrecht. 
 In het VURD wordt het recht op persoonlijke veiligheid en bescherming gere-
geld in artikel 5 sub b. Het gaat om bescherming door de staat tegen geweld of lichame-
lijk letsel niet alleen door overheidsdienaren, maar ook door andere personen, groepen 
of instellingen. In het IVBPR wordt het recht op vrijheid en veiligheid geregeld in arti-
kel 9. Een ieder heeft het recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag 
worden onderworpen worden aan willekeurige arrestatie of gevangenhouding. Het 
IVRK heeft geen speciaal artikel met betrekking tot het recht op vrijheid en veiligheid. 
Wel wordt in artikel 37 sub b gesteld dat een kind niet op onwettige of willekeurige 
wijze van zijn of haar vrijheid mag worden beroofd.  
 In dit artikel van het VRPH is sprake van de zogenaamde “enkele feit construc-
tie”. Dit houdt in dat het enkele feit dat iemand een handicap heeft geen reden mag zijn 
voor vrijheidsberoving. Er moet altijd nog een andere reden zijn. Personen met een han-
dicap mogen dus nooit alleen vanwege het hebben van een handicap van hun vrijheid 
worden beroofd. Onder vrijheidsberoving kan volgens mij ook worden verstaan het ge-
dwongen opnemen van een persoon met een handicap. Dat mag dus nooit wegens het 
enkele feit dat iemand een handicap heeft. 
 De “enkele feit constructie” komt later terug in artikel 24 met betrekking tot het 
recht op onderwijs en in artikel 25 met betrekking tot de gezondheidszorg 
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 3.3.1.6 Artikel 15. Verbod op foltering of wrede, onmenselijke of vernederende be-  
handelingen of straffen 
 In lid 1 staat niet alleen dat niemand onderworpen mag worden aan foltering of 
wrede, onmenselijke of vernederende behandeling, maar ook dat niemand, zonder zijn 
vrijwillige toestemming, onderworpen mag worden aan medische of wetenschappelijke 
experimenten. Dit laatste lijkt me een voor personen met een handicap belangrijke toe-
voeging. De tekst van lid is overgenomen van artikel 7 IVBPR.  
 Personen met een handicap worden in het IVBPR niet expliciet genoemd, maar 
konden dus al wel een beroep doen op het verbod op onvrijwillige deelname aan medi-
sche en wetenschappelijke experimenten.  
 Naar artikel 7 IVBPR wordt ook verwezen in de preambule van het IVF. In arti-
kel 1 IVF wordt beschreven wat onder foltering wordt verstaan. 
 Het IVRK noemt in artikel 37 nog een keer expliciet het verbod om kinderen aan 
foltering te onderwerpen. Ook de doodstraf mag niet aan kinderen worden opgelegd.  
  Volgens de CG-Raad kan de formulering van dit artikel van het VRPH pro-
blemen opleveren.61 Ze stelt dat de term “medische of wetenschappelijke experimenten” 
te ruim is. Daar vallen ook medische behandelingen onder. In Nederland bijvoorbeeld is 
medisch-wetenschappelijk onderzoek met verstandelijk personen met een handicap niet 
verboden als het onderzoek ook aan de proefpersonen zelf ten goede komt.  
 
3.3.1.7 Artikel 16. Vrij van exploitatie, geweld en misbruik. 
 De verdragsstaten nemen alle mogelijke wettelijke, administratieve, sociale, on-
derwijskundige en andere maatregelen om personen met een handicap te beschermen 
tegen alle mogelijke vormen van exploitatie, geweld en misbruik, zowel binnens- als 
buitenshuis (lid 1). De verdragsstaten zorgen voor passende vormen van geslachts- en 
leeftijdgevoelige hulp en ondersteuning aan personen met een handicap, hun familie 
en/of verzorgers, o.a. door informatieverschaffing en les in het vermijden, herkennen en 
rapporteren van gevallen van uitbuiting, geweld en misbruik. De verdragsstaten zorgen 
ervoor dat de diensten, belast met deze bescherming, rekening houden met leeftijd, ge-
slacht en handicap (lid 2). Tot slot wordt de verdragsstaten opgedragen wetgeving en 
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beleid te ontwikkelen dat op vrouwen en kinderen is gericht en dat gevallen van uitbui-
ting, misbruik van en geweld tegen personen met een handicap herkent, onderzoekt en 
indien nodig vervolgt (lid 5).  
 In het VURD wordt in artikel 4 het plegen van en aanzetten tot geweld veroor-
deeld en de verdragsstaten nemen de verplichting op zich om maatregelen te nemen die 
erop gericht zijn om aan elke vorm van geweld, of aanzetting daartoe, een eind te ma-
ken. 
 Artikel 11 lid 3 IVESCR noemt de bescherming van kinderen en jeugdige per-
sonen tegen economische en sociale uitbuiting, zonder enigerlei discriminatie. 
 Het verbod op uitbuiting, geweld en misbruik van kinderen komt in een paar 
artikelen van het IVRK voor. Artikel 19 regelt de bescherming van kinderen tegen alle 
vormen van lichamelijk en geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geeste-
lijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip 
van seksueel misbruik. In artikel 32 wordt het recht van kinderen erkend op bescher-
ming tegen economische exploitatie en tegen het verrichten van gevaarlijk werk. Artikel 
34 beschermt kinderen tegen alle vormen van seksuele exploitatie en seksueel misbruik. 
In artikel 36 worden kinderen nog eens in algemene zin beschermd tegen alle vormen 
van exploitatie die schadelijk zijn voor hun welzijn. Tenslotte wordt in artikel 39 de 
verdragsstaten de verplichting opgelegd maatregelen te treffen voor het herstel van kin-
deren die het slachtoffer zijn van elke vorm van verwaarlozing, exploitatie of misbruik 
en van gewapende conflicten.   
 Bij exploitatie moet ik in eerste instantie denken aan seksuele exploitatie. Zeker 
als het tegelijkertijd met geweld en misbruik genoemd wordt, zoals in het VRPH. Het 
houdt, denk ik, ook economische exploitatie in. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor 
het werk dat personen met een handicap doen in een instelling of een sociale werk-
plaats. Als bijvoorbeeld de beloning niet voldoende is, zou het werk wat ze doen onder 
“uitbuiting” kunnen vallen.  
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3.3.1.8 Artikel 17. Recht op menselijke integriteit. 
 Personen met een handicap hebben het recht op respect voor zijn of haar licha-
melijke en geestelijke integriteit op gelijke basis met anderen. 
 Dit artikel komt in deze vorm niet voor in de andere mensenrechtenverdragen. 
Het recht op menselijke integriteit is van belang bij het gedwongen opnemen van perso-
nen met een handicap. Dat kan nodig zijn vanuit medisch oogpunt gezien, maar ook 
vanuit het oogpunt van risico’s voor de publieke gezondheid. De formulering van artikel 
17 is heel kort. In de korte formulering is niet bepaald dat personen met een handicap 
moeten worden gevrijwaard van gedwongen opname en behandeling. De EU heeft ver-
klaard dat onder dit artikel ook wordt verstaan de bescherming tegen gedwongen opna-
mes en behandeling.62
 Net als bij artikel 14 is hier van belang dat het enkele feit dat iemand een handi-
cap heeft geen reden mag zijn voor gedwongen opname in een instelling.  
 
3.3.1.9 Artikel 21. Vrijheid van meningsuiting, opinie, en toegang tot informatie
 De verdragsstaten nemen alle toepasselijke maatregelen om te garanderen dat 
personen met een handicap hun recht op vrijheid van meningsuiting en opinie kunnen 
uitoefenen, waaronder de vrijheid om informatie en ideeën te zoeken, te ontvangen en 
door te geven, op gelijke basis met anderen, en via alle communicatiemiddelen van hun 
keus. Verder zijn de verdragsstaten verplicht informatie, die bestemd is voor het alge-
mene publiek, toegankelijk te maken voor personen met een handicap in een voor hen 
toegankelijk vorm zonder extra kosten (sub a). Daarnaast worden privéondernemingen 
en massamedia opgeroepen hun diensten aan het algemene publiek ook voor personen 
met een handicap beschikbaar te maken (sub c). De vrijheid van meningsuiting komt 
ook terug in artikel 7 lid 3 met betrekking tot kinderen met een handicap. Zij hebben het 
recht hun mening te geven in zaken die betrekking op hen hebben. Zie verder § 3.6.2.  
 In het VURD wordt het recht van meningsuiting in artikel 5 sub d.viii genoemd. 
Het recht op toegang tot informatie wordt niet genoemd. 
 Artikel 19 van het IVBPR handelt over het recht van vrijheid van meningsuiting. 
Iedereen heeft het recht een mening te hebben en die te uiten. Dit recht omvat ook het 
                                                 
62 Artikelsgewijze verslag van de 8e vergadering van de Ad Hoc Committee personen met een handicap-
verdrag, CG-raad , p. 5, www.cg-raad.nl. 
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recht inlichtingen en denkbeelden, van welke aard dan ook, te vergaren, te ontvangen en 
door te geven.  
 Het IVDV heeft geen artikel met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting. 
Het heeft ook geen artikel over het recht op informatie, maar het geeft vrouwen in een 
paar artikelen wel het recht op voor hen specifieke informatie, zoals bijvoorbeeld bij-
zondere informatie van opvoedkundige aard (artikel 10 sub h). 
 Het IVRK heeft meerdere artikelen met betrekking tot de vrijheid van menings-
uiting en de toegang tot informatie. In artikel 12 garanderen de verdragsstaten dat het 
kind in staat moet worden gesteld zijn of haar eigen mening te vormen en die vrijelijk te 
uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen. In artikel 13 staat dat het recht op 
vrijheid van meningsuiting ook het recht omvat de vrijheid inlichtingen en denkbeelden 
te vergaren, te ontvangen en door te geven, volgens dezelfde formulering als in artikel 
19 IVBPR. Artikel 14 erkent het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. 
Tenslotte wordt in artikel 17 de belangrijke functie van de massamedia erkend en moe-
ten de verdragsstaten de toegang tot informatie en materiaal in nationale en internationa-
le bronnen openstellen. In het bijzonder informatie en materiaal gericht op het bevorde-
ren van zijn of haar sociale, psychische en morele welzijn en lichamelijke of geestelijke 
gezondheid. De verdragsstaten moedigen de media aan informatie te verspreiden. Net 
als in het VRPH wordt hier niet alleen een beroep gedaan op de verdragsstaten, maar 
ook op de media om informatie beschikbaar te stellen in een voor personen met een 
handicap toegankelijke vorm.  
 Voor de volledige, onafhankelijke deelname aan de maatschappij van personen 
met een handicap is het belangrijk dat alle informatie, die de overheid verstrekt, in een 
voor hen toegankelijke vorm beschikbaar moet zijn. Niet alleen de op hen gerichte in-
formatie, maar ook de informatie die voor het algemene publiek beschikbaar is.  
 
3.3.1.10 Artikel 22. Respect voor privacy 
 Personen met een handicap, ongeacht woonplaats of woonomstandigheid, zullen 
niet onderworpen worden aan willekeurige of onwettige inbreuk op de privacy van hun 
familieleven, de privacy van hun huis of hun briefwisseling of andere vorm van com-
municatie. Ook worden ze beschermd tegen onwettige aantasting van hun eer of goede 
naam. Zij hebben het recht op bescherming tegen zulke aantastingen (lid 1). De ver-
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dragsstaten beschermen de privacy van persoonlijke informatie en gezondheids- en re-
validatieinformatie van personen met een handicap op gelijke basis met anderen (lid 2). 
 De formulering van artikel 22 lid 1 VRPH is dezelfde als die van artikel 17 
IVBPR. Het VRPH heeft de aanvulling “andere vorm van communicatie”.  
 Het IVRK heeft in artikel 16 ook dezelfde formulering. Met dien verstande dat 
“niemand” vervangen is door “geen enkel kind”.  
 
3.3.1.11 Artikel 23. Respect voor huis en familie 
 De verdragsstaten nemen alle effectieve en passende maatregelen om discrimi-
natie van personen met een handicap uit te bannen in alle zaken gerelateerd aan het hu-
welijk, de familie, het ouderschap en aan relaties, op gelijke basis met anderen. Alle 
personen met een handicap van huwbare leeftijd hebben het recht te huwen en een gezin 
te stichten op basis van vrijwilligheid (lid 1 sub a). Personen met een handicap, waaron-
der kinderen, behouden hun vruchtbaarheid op gelijke basis met anderen (lid 1 sub c). 
Dit behoud van vruchtbaarheid houdt in dat onvrijwillige sterilisatie verboden is. Het 
beleid van Nederland om mensen met een verstandelijke handicap te ontmoedigen kin-
deren te krijgen zou hier onder vallen. De mening in Europa is dat het ontmoedigen al-
leen mag op andere gronden dan de handicap van de ouders. Het enkele feit van het 
hebben van een handicap mag dus geen reden zijn voor de ontmoediging. Er moeten 
altijd nog andere redenen zijn.63 Kinderen met een handicap hebben recht op een fami-
lieleven (lid 3). De familie wordt erkend als de natuurlijke en fundamentele basis van de 
samenleving (preambule sub x). Er wordt geen specificatie van het begrip “familie” 
gegeven. De familie heeft recht op bescherming van de samenleving en de staat. Perso-
nen met een handicap en hun familieleden moeten de noodzakelijke bescherming en de 
hulp krijgen die bijdragen aan het volledige en gelijke genot van de rechten van perso-
nen met een handicap. 
 In het VURD wordt het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven 
niet genoemd, wel het recht om te huwen en een echtgenoot te kiezen in artikel 5  
sub d.iv. 
                                                 
63 Artikelsgewijze verslag van de 8e vergadering van de Ad Hoc Committee personen met een handicap-
verdrag, CG-raad , p. 6, www.cg-raad.nl. 
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 In artikel 10 IVESCR staat dat er de grootst mogelijke bescherming en bijstand 
aan het gezin dient te worden gegeven. Het gezin vormt de natuurlijke en fundamentele 
kern van de maatschappij. Moeders dienen bijzondere bescherming voor en na de  
geboorte te krijgen (lid 2). Kinderen en jeugdigen dienen extra beschermd te worden  
(lid 3). 
 Artikel 17 IVBPR spreekt van “geen aantasting persoonlijke sfeer”. In dat arti-
kel staat o.a. dat niemand onderworpen mag worden aan willekeurige of onwettige in-
menging in zijn gezinsleven. Artikel 23 handelt over de bescherming van het gezin. Het 
gezin heeft recht op bescherming door de maatschappij en de staat. Mannen en vrouwen 
hebben het recht om op huwbare leeftijd een huwelijk aan te gaan en een gezin te stich-
ten. De verdragsstaten nemen passende maatregelen om de gelijke rechten en verant-
woordelijkheden van de echtgenoten, wat betreft het huwelijk, te garanderen. 
 Artikel 16 IVDV geeft vrouwen gelijke rechten wat betreft het huwelijk als 
mannen.  
 Het IVRK stelt in de preambule dat het gezin de kern van de samenleving is en 
als zodanig bescherming verdient. 
 
3.3.2 Participatierechten 
 Participatierechten zijn rechten op deelname aan bestuur van een land, openbare 
functies, verkiezingen, culturele leven en het recht op een nationaliteit64. Ik heb daar de 
artikelen over de bewustmaking, toegankelijkheid en persoonlijke mobiliteit aan toege-
voegd. Deze komen in de andere mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties niet 
voor. Ze dragen er echter wel toe bij dat personen met een handicap effectief en onaf-
hankelijk aan de maatschappij kunnen deelnemen. 
 
3.3.2.1 Artikel 8. Bewustmaking 
 De verdragsstaten nemen direct, effectieve en passende maatregelen om de sa-
menleving bewust te maken van de situatie van personen met een handicap en respect te 
kweken voor hun rechten en waardigheid (sub a). Verder zullen ze stereotypen, voor-
oordelen en schadelijke praktijken in verband met personen met een handicap, waaron-
der, die op sekse en leeftijd gebaseerd, bestrijden in alle gebieden van het leven (sub b). 
                                                 
64 www.amnesty.nl/encyclopedie. 
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Ook zullen ze de bewustwording promoten van de capaciteiten en bijdragen van perso-
nen met een handicap aan de samenleving (sub c). 
  Dit artikel is voor personen met een handicap belangrijk en is in geen van de 
andere mensenrechten verdragen terug te vinden. Zoals de omschrijving van handicap in 
de preambule al aangeeft is de mate van handicap afhankelijk van de wisselwerking van 
personen met een handicap en hun omgeving. De bewustwording van de maatschappij, 
en directe omgeving van personen met een handicap, van hun capaciteiten en van wat ze 
de samenleving te bieden hebben, zal zeker bijdragen aan een verbeterde positie van 
personen met een handicap in de maatschappij. 
 
3.3.2.2 Artikel 9. Toegankelijkheid 
 De verdragsstaten nemen passende maatregelen die personen met een handicap 
in staat stellen een onafhankelijk leven te leiden en volledig deel te kunnen nemen aan 
alle aspecten van het leven, op gelijke basis met anderen. Deze maatregelen moeten de 
toegang tot de fysieke omgeving, vervoer, informatie en tot andere faciliteiten en dien-
sten die openstaan voor het publiek mogelijk maken, zowel in stedelijke als landelijke 
gebieden. De maatregelen houden o.a. in de herkenning en verwijdering van obstakels 
en barrières in gebouwen, op wegen, bij het vervoer en andere faciliteiten, zoals scho-
len, huizen, medische faciliteiten en werkplaatsen (lid 1 sub a). De toegankelijkheid 
wordt verder nog genoemd in artikel 27 VRPH lid 1 met betrekking tot werk en werkge-
legenheid. Personen met een handicap hebben recht op een werkplaats die voor hen toe-
gankelijk is. Zie § 3.4.5. 
 Alleen in artikel 5 sub f van het VURD is dit, voor personen met een handicap 
erg belangrijke artikel terug te vinden. Artikel 5 geeft eenieder het recht op toegang tot 
elke plaats of dienst bestemd voor het gebruik door het publiek, zoals vervoermiddelen, 
hotels, restaurants, cafés, theaters en parken.  
 Dit artikel is belangrijk voor personen met een handicap. De toegang tot de fy-
sieke omgeving is van wezenlijk belang voor hun deelname aan de maatschappij. De 
deelname aan het politieke en openbare leven en het culturele leven van personen met 
een handicap is ook erg afhankelijk van de toegankelijkheid. Uit dit artikel blijkt ook 
weer de onderlinge afhankelijkheid van de mensenrechten en fundamentele vrijheiden 
van personen met een handicap zoals in de preambule wordt erkend. 
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3.3.2.3 Artikel 18. Vrijheid van beweging en nationaliteit 
 De verdragsstaten erkennen het recht van personen met een handicap om zich 
vrij te bewegen, zelf hun woonplaats te kiezen. Ze het recht hebben op een nationaliteit 
op gelijke basis met anderen (lid 1). Verder hebben ze het recht om van nationaliteit te 
veranderen. Hun nationaliteit mag ze niet willekeurig, of vanwege het enkele feit dat ze 
een handicap hebben, onthouden worden (lid 1 sub a). Ze moeten alle documenten van 
hun nationaliteit of andere identificatiedocumenten kunnen krijgen (lid 1 sub b). Bo-
vendien hebben ze het recht ieder land te verlaten, waaronder hun eigen en ze mogen 
hun eigen land altijd binnenkomen (lid 1 sub c). Kinderen met een handicap worden 
direct na de geboorte geregistreerd en hebben vanaf hun geboorte recht op een naam, 
het recht een nationaliteit te verkrijgen en, voor zover mogelijk, het recht hun ouders te 
kennen en door hun verzorgd te worden (lid 2).  
 Het recht op een nationaliteit wordt in artikel 5 sub d.iii VURD genoemd. In  
sub d.i staat het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te verblijven binnen de grenzen van 
een staat en in sub d.ii het recht elk land, ook het eigen land, te verlaten en het recht 
altijd naar het eigen land terug te keren. 
 In artikel 24 van het IVBPR wordt alleen het recht van kinderen op een nationa-
liteit geregeld. In artikel 12 wordt het recht op vrije mobiliteit erkend. Een ieder die 
wettig op het grondgebied van een staat verblijft, heeft binnen dit grondgebied het recht 
zich vrijelijk te  verplaatsen en vrijelijk zijn verblijfplaats te kiezen. Een ieder heeft het 
recht elk land, met inbegrip van het eigen land, te verlaten. Aan niemand mag willekeu-
rig het recht ontnomen worden naar zijn eigen land terug te keren. 
 Vrouwen hebben gelijke rechten op een nationaliteit als mannen, artikel 9 
IVDV. Ook wat betreft het zich vrijelijk kunnen bewegen en het kiezen van een woon-
plaats hebben vrouwen gelijke rechten als mannen. Ze kunnen die verkrijgen, verande-
ren of behouden.  
 Elk kind heeft het recht direct na de geboorte te worden ingeschreven en heeft 
vanaf de geboorte recht op een nationaliteit, artikel 7 IVRK. Artikel 8 voegt daaraan toe 
dat een kind het recht heeft zijn of haar identiteit te behouden, met inbegrip van zijn of 
haar nationaliteit. 
 In de preambule sub c van het VRPH staat dat alle mensenrechten en fundamen-
tele vrijheden van personen met een handicap universeel zijn, ondeelbaar en onderling 
afhankelijk. Die onderlinge afhankelijkheid blijkt goed uit dit artikel. Het recht om zich 
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vrijelijk te mogen bewegen, is ook voor andere rechten belangrijk, zoals bijvoorbeeld 
het deelnemen aan het politieke en culturele leven. Daarom is het voor personen met 
een handicap zo’n belangrijk artikel.  
 
3.3.2.4 Artikel 19. Onafhankelijk leven en deelname aan de maatschappij. 
 De verdragsstaten erkennen het gelijke recht van personen met een handicap om 
in een gemeenschap te leven, met keuzes gelijk aan die van anderen. Personen met een 
handicap hebben het recht hun woonplaats zelf te kiezen en de vrije keuze met wie ze 
daar willen leven, op gelijke basis met anderen, en ze zijn niet verplicht in speciale 
woonvoorzieningen te wonen (sub a). Personen met een handicap hebben toegang tot 
alle thuis-, wijk- en andere ondersteuningsdiensten van de gemeenschap, waaronder 
persoonlijke hulp die noodzakelijk is om het leven in en de deelname aan de gemeen-
schap te ondersteunen en om isolement of scheiding van de gemeenschap te voorkomen. 
Gemeenschapsdiensten en -faciliteiten die voor iedereen beschikbaar zijn, moeten ook 
beschikbaar zijn voor personen met een handicap op gelijke basis met anderen. 
 In geen van de andere mensenrechtenverdragen is dit recht op onafhankelijk 
leven en deelname aan de maatschappij te vinden.  
 Net als in artikel 20 met betrekking tot de persoonlijke mobiliteit is hier de eigen 
keuze belangrijk. Zoals eerder gezegd, onafhankelijk leven is één van de algemene prin-
cipes van het VRPH, net als vrije keuze. 
 De vrije keus van woonplek houdt ook in dat personen met een handicap niet 
tegen hun wil moeten wonen in speciale instellingen.  
 
3.3.2.5 Artikel 20. Persoonlijke mobiliteit 
De verdragsstaten nemen effectieve maatregelen om personen met een handicap 
een persoonlijke mobiliteit te garanderen met de grootst mogelijke onafhankelijkheid. 
Daaronder vallen maatregelen die de persoonlijk mobiliteit mogelijk maken op een ma-
nier en op een tijdstip van hun eigen keus en tegen betaalbare kosten (sub a). Ook hulp, 
hulpstukken, hulptechnologieën of menselijke hulp moeten tegen betaalbare kosten be-
schikbaar komen (sub b). 
Op deze manier komt het begrip mobiliteit in de andere mensenrechtenverdragen 
niet voor.  
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 Ook dit is een belangrijk artikel voor personen met een handicap. Niet alleen 
wordt de persoonlijke mobiliteit gegarandeerd, maar door de toevoeging van “op het 
tijdstip van hun eigen keus” wordt aangegeven dat het de persoon met een handicap zelf 
is die de keuze maakt en niet de omgeving. Niet de maatschappij bepaalt hoe en wan-
neer een personen met een handicap ergens heen kan gaan, maar de persoon met een 
handicap zelf. Eén van de algemene beginselen van het verdrag is onafhankelijkheid 
(artikel 3 sub a). Het recht op persoonlijke mobiliteit draagt daar zeker toe bij. 
 
3.3.2.6 Artikel 29. Deelname aan het politieke en openbare leven 
 De verdragsstaten garanderen het genot van politieke rechten voor personen met 
een handicap en ze garanderen dat ze effectief en volledig deel kunnen nemen aan het 
politieke en openbare leven op gelijke basis met anderen. De verdragsstaten zorgen dat 
die deelname van personen met een handicap rechtstreeks is of door vrij gekozen verte-
genwoordigers. Dit houdt het recht en de gelegenheid in voor personen met een handi-
cap om te stemmen en gekozen te worden (sub a). Die verkiezingen zijn zo georgani-
seerd dat ze goed toegankelijk zijn, goed te begrijpen en te gebruiken voor personen met 
een handicap (sub a.i), dus aangepast aan de behoeften van personen met een handicap. 
Verder wordt het recht van personen met een handicap beschermd om te stemmen in 
een geheime stemming en bij openbare referenda zonder intimidatie. Ze moeten zich 
verkiesbaar kunnen stellen, daadwerkelijk een ambt kunnen bekleden en alle openbare 
functies kunnen uitoefenen op alle bestuursniveaus (sub a.ii). Bovendien moeten perso-
nen met een handicap deel kunnen nemen aan non-gouvernementele organisaties (sub 
b.i). Deze organisaties moeten ze kunnen oprichten om zich op internationaal, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau te kunnen laten vertegenwoordigen (sub b.ii).  
  Artikel 5 sub c van het VURD erkent de politieke rechten, in het bijzonder het 
recht deel te nemen aan verkiezingen, hetzij passief hetzij actief. Ook wordt het recht 
erkend deel te nemen aan de regering, of het bestuur van het land op elk niveau.  
 Artikel 25 IVBPR erkent het recht van elke burger deel te nemen aan de behan-
deling van openbare aangelegenheden, hetzij rechtstreeks of door middel van vrijelijk 
gekozen vertegenwoordigers en elke burger heeft het recht te stemmen en gekozen te 
worden door middel van periodieke betrouwbare verkiezingen bij geheime stemming. 
 In het IVDV wordt in de preambule het recht van vrouwen erkend om op gelijke 
basis met mannen deel te nemen aan het politieke, sociale en economische leven. De 
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verdragsstaten nemen passende maatregelen om vrouwen op gelijke basis met mannen 
deel te laten nemen aan het politieke en openbare leven (artikel 7 IVDV). Ze hebben 
zowel actief als passief kiesrecht. Artikel 8 geeft vrouwen het recht om op gelijke voet 
met mannen de regering op internationaal niveau te vertegenwoordigen en deel te ne-
men aan internationale organisaties. 
 Het deelnemen aan het openbare en politieke leven komt vooral neer op het pas-
sief en actief stemrecht en op het daadwerkelijk deelnemen aan het bestuur. Van belang 
voor personen met een handicap is, dat erkend wordt dat ze het recht hebben zelf deel te 
nemen aan dat bestuur of zich te laten vertegenwoordigen door zelf gekozen vertegen-
woordigers. Naast het algemene principe van de eigen keuze (artikel 3) is, om gebruik te 
kunnen maken van het recht op deelname aan het politieke en openbare leven, het recht 
op toegankelijkheid (artikel 9) belangrijk. Hier blijkt weer de onderlinge afhankelijk-
heid van de mensenrechten. 
  
3.3.2.7 Artikel 30. Deelname aan het culturele leven, recreatie, vrije tijd en sport 
 Het recht van personen met een handicap om deel te nemen aan het culturele 
leven op gelijke basis met anderen wordt in dit artikel erkend. De verdragsstaten nemen 
passende maatregelen, zodat personen met een handicap toegang hebben tot cultureel 
materiaal in toegankelijke vorm (lid 1 sub a), toegang hebben tot televisieprogramma´s, 
films, theater en andere culturele activiteiten in toegankelijke vorm (lid 1 sub b) en toe-
gang hebben tot instellingen voor culturele uitvoeringen en diensten, zoals theaters, mu-
seums, bioscopen, bibliotheken en toeristendiensten en, zover mogelijk, toegang tot 
monumenten en plaatsen van cultureel belang (lid 1 sub c). De verdragsstaten zijn ver-
plicht maatregelen te nemen die personen met een handicap in de gelegenheid stellen 
hun eigen creatieve, artistieke en intellectuele talent te ontwikkelen. Niet alleen voor 
hun eigen voordeel, maar ook om de samenleving te verrijken (lid 2). Daarbij hebben ze 
het recht, op gelijke basis met anderen, op erkenning en ondersteuning van hun speci-
fieke culturele en linguïstieke identiteit, zoals de dovencultuur en gebarentaal (lid 4). 
Verder moeten ze deel kunnen nemen aan recreatie, vrije tijd activiteiten en sport (lid 
5). Gehandicapte kinderen worden nog speciaal vermeld. Zij hebben hetzelfde recht op 
deelname aan spel, recreatie en vrije tijd en sportactiviteiten als andere kinderen, waar-
onder de activiteiten tijdens schooltijd (lid 5 sub d). 
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 Artikel 5 sub e.vi VURD geeft een ieder het recht op gelijke deelname aan cultu-
rele activiteiten. 
 In het IVESCR wordt het recht op deelname aan het culturele leven erkend in 
artikel 15. Volgens het IVESCR omvat dit recht ook wetenschappelijk werk. 
 In het IVDV wordt in de preambule vrouwen het recht gegeven op gelijke basis 
als mannen deel te nemen aan het culturele leven. In het artikel worden de verdragssta-
ten verplicht daartoe maatregelen te nemen. Dit staat ook in artikel 13 en wordt in sub c 
uitgebreid met het recht deel nemen aan activiteiten op het gebied van vrijetijdsbeste-
ding, sport en aan alle andere aspecten van het culturele leven. 
 Het IVRK erkent in artikel 31 het recht van kinderen op rust en vrije tijd, op 
deelname aan spel en recreatieve bezigheden, die passen bij de leeftijd van het kind, en 
de vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven. De verdragsstaten eerbiedigen 
bovendien het recht van het kind volledig deel te nemen aan het culturele en artistieke 
leven. Ze stimuleren het bieden van passende en voor ieder gelijke kansen op culturele, 
artistieke en recreatieve bezigheden en vrijetijdsbesteding. 
 Wat betreft de toegankelijkheid geldt hier hetzelfde als in de vorige paragraaf 
met betrekking tot het deelnemen aan het politieke en publieke leven is vermeld. 
 
3.4 Sociale en  economische rechten  
3.4.2 Artikel 24. Recht op onderwijs  
De verdragsstaten erkennen het recht van personen met een handicap op onder-
wijs. Ze realiseren dit recht zonder discriminatie en op basis van gelijke kansen (lid 1). 
Het onderwijs is gericht op de volledige ontwikkeling van de menselijk potentie, het 
gevoel voor de waardigheid, de eigenwaarde en de versterking van respect voor men-
senrechten, fundamentele vrijheden en de menselijke diversiteit (lid 1 sub a). Het on-
derwijs is ook gericht op de volle ontwikkeling van de persoonlijkheid, het talent en de 
creativiteit van personen met een handicap, evenals op de ontwikkeling van hun geeste-
lijke en lichamelijke mogelijkheden (lid 1 sub b). Het is er op gericht personen met een 
handicap de mogelijkheid te gegeven volledig deel te nemen aan een vrije samenleving 
(lid 1 sub c). De verdragsstaten zorgen ervoor dat personen met een handicap niet wor-
den uitgesloten van het algemene onderwijssysteem op basis van hun handicap. Aparte 
vermelding wordt gemaakt van het recht op onderwijs van gehandicapte kinderen. Die 
mogen niet worden uitgesloten van verplicht en gratis basisonderwijs. Ze mogen ook 
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niet uitgesloten worden van hoger onderwijs vanwege hun handicap (lid 2 sub a). Per-
sonen met een handicap moeten toegang hebben tot alomvattend, kwalitatief goed en 
gratis onderwijs op gelijke basis met anderen van hun gemeenschap (lid 2 sub b). Om 
de toegang tot het onderwijs mogelijk te maken zorgen de verdragsstaten voor redelijke 
accommodatie aangepast aan de individuele vereisten en ze zorgen voor alle nodige 
individuele ondersteuning.  
 Het VURD geeft in artikel 5 sub e.v het recht op onderwijs. 
 In het IVESCR wordt het recht op onderwijs geregeld in artikel 13. Het basison-
derwijs is voor een ieder verplicht en kosteloos. Het hoger onderwijs dient algemeen 
beschikbaar te zijn en, door geleidelijke invoering, kosteloos en toegankelijk voor ie-
dereen (lid 2 sub b). 
In het IVDV wordt het recht op onderwijs geregeld in de artikel 10.  In dit ver-
drag ligt de nadruk op de gelijke rechten die vrouwen op onderwijs hebben als mannen. 
Artikel 23 IVRK geeft gehandicapte kinderen het recht op informatie betreffende on-
derwijs- en opleidingsmogelijkheden. In artikel 28 wordt het recht van alle kinderen op 
onderwijs erkend.  Basisonderwijs is verplicht en voor iedereen gratis beschikbaar  
(sub a). In artikel 29 staat dat het onderwijs gericht dient te zijn op de ontplooiing van 
de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind. Ge-
handicapte kinderen konden wat betreft onderwijs al aan het IVRK rechten ontlenen.  
 Het onderwijs moet volgens het VRPH gericht zijn op de menselijke diversiteit. 
Dit is één van de algemene beginselen van artikel 3. Er is hier ook sprake van de eerder 
in § 3.3.1.5 bij artikel 14 genoemde “enkele feit constructie” Personen met een handi-
cap mogen niet worden uitgesloten vanwege het enkele feit dat ze een handicap hebben. 
Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van iedereen en dus ook voor personen 
met een handicap. Het vergroot hun mogelijkheden om onafhankelijk aan de maat-
schappij deel te kunnen nemen. Tenslotte kan onderwijs een belangrijke rol spelen bij 
de bewustmaking van, zowel de maatschappij als de personen met een handicap zelf. 
 
3.4.3 Artikel 25. Gezondheid 
 De verdragsstaten erkennen dat personen met een handicap recht hebben op het 
genot van de hoogst mogelijke standaard van gezondheid zonder discriminatie op basis 
van hun handicap. De verdragsstaten nemen alle passende maatregelen om de toegang 
van personen met een handicap tot gezondheidsdiensten te garanderen (sub a). Daartoe 
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verschaffen de verdragsstaten aan personen met een handicap hetzelfde aanbod, dezelf-
de kwaliteit en standaard van gratis of betaalbare gezondheidszorg en gezondheidspro-
gramma’s, zoals die ook aan anderen worden verstrekt. Daaronder valt ook het aanbod 
op het gebied van seksuele en voortplantingsgezondheidszorg en bevolkingsgerelateerde 
publieke gezondheidsprogramma’s (sub b). De verdragsstaten verschaffen personen met 
een handicap de gezondheidsdiensten die ze nodig hebben vanwege hun handicap. Be-
langrijk zijn de vroege herkenning en het vroege ingrijpen wanneer dit nodig is, door 
gespecialiseerde diensten; dit om handicaps te minimaliseren en te voorkomen, ook bij 
kinderen en ouderen (sub c). De gezondheidsdiensten zijn zo dicht mogelijk bij de eigen 
gemeenschap, ook in landelijke gebieden (sub d). Tot slot moeten de verdragsstaten 
discriminerende weigering van gezondheidszorg, gezondheidsdiensten, voedsel of drin-
ken op basis van handicap voorkomen.  
 In artikel 5 sub e.iv VURD geeft een ieder het recht op openbare gezondheids-
zorg en geneeskundige verzorging. 
 Het recht op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid 
wordt in het IVESCR erkend in artikel 12. 
 In het IVDV wordt erkend dat vrouwen het gelijke recht hebben op gezond-
heidszorg als mannen in artikel 12. In lid 2 wordt de (eventueel gratis) zorg voor zwan-
gere vrouwen geregeld. 
 Artikel 23 IVRK erkent dat gehandicapte kinderen speciale bijstand wat betreft 
gezondheidszorg nodig kunnen hebben. In artikel 24 wordt het recht van kinderen er-
kend op de grootst mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor de behan-
deling van ziekte en het herstel van de gezondheid. De verdragsstaten streven ernaar te 
garanderen dat geen enkel kind het recht op toegang tot deze voorzieningen voor ge-
zondheidszorg wordt onthouden. 
 Personen met een handicap hebben het recht op maximale gezondheidszorg. In 
dit verband is, de in artikel 4 lid 2, genoemde ‘geleidelijke realisatie’ relevant. De ver-
dragsstaten doen het maximale met de hun beschikbare middelen. Geleidelijk werken ze 
naar een volledige realisatie van het doel van het VRPH. Het hoeft dus niet direct, maar 
het uiteindelijke doel blijft de volledige realisatie van een optimale gezondheidszorg. 
Tot slot mag het enkele feit van het hebben van een handicap nooit de reden zijn iemand 
gezondheidszorg te onthouden. 
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3.4.4 Artikel 26. Integratie en revalidatie. 
 De  verdragsstaten nemen effectieve en passende maatregelen die personen met 
een handicap in staat stellen hun maximale onafhankelijkheid, hun volledige lichame-
lijk, geestelijke, sociale en beroepsmatige bekwaamheden te ontwikkelen, en deel te 
nemen aan alle aspecten van het leven. Daartoe organiseren, versterken en breiden ze 
allesomvattende integratie- en revalidatiediensten en -programma’s uit, met name op het 
gebied van gezondheidszorg, werkgelegenheid, onderwijs en sociale dienstverlening. 
 Het IVRK is het enige andere verdrag dat het recht op revalidatie kent. Artikel 
23 lid 3 erkent de bijzondere behoeften van het gehandicapte kind en er dient voor ge-
zorgd te worden dat het kind inderdaad toegang tot revalidatie krijgt. 
 Het recht op integratie en revalidatie is in geen van de andere mensenrechten-
verdrag geregeld. Het is wel van belang voor personen met een handicap. Door goede 
revalidatie- en integratieprogramma’s zijn ze beter in staat volledig en onafhankelijk 
aan alle aspecten van de samenleving deel kunnen nemen. 
 
3.4.5 Artikel 27. Werk en werkgelegenheid 
 De verdragsstaten erkennen het recht van personen met een handicap op werk op 
gelijke basis met anderen. Dit houdt ook het recht in op de mogelijkheid een inkomen te 
verwerven door werk dat vrij gekozen is of geaccepteerd is door de arbeidsmarkt. Ze 
hebben ook het recht op werkplaatsen die toegankelijk zijn voor personen met een han-
dicap. De verdragsstaten zullen het recht op werk beschermen en bevorderen, ook dat 
van degenen die tijdens het werk gehandicapt zijn geraakt (lid 1). Alle discriminatie op 
basis van de handicap is verboden met betrekking tot alle aangelegenheden die betrek-
king hebben op alle vormen van werkgelegenheid (lid 1 sub a). De rechten van personen 
met een handicap op rechtvaardige en gunstige arbeidscondities worden op gelijke basis 
met anderen beschermd (lid 1 sub b). Personen met een handicap hebben het recht hun 
arbeids- en vakbondsrechten uit te oefenen op gelijke basis met anderen (lid 1 sub c). 
Verdragsstaten bevorderen en ondersteunen het vinden, verkrijgen en behouden van, of 
het terugkeren naar de werkplek (lid 1 sub e). De verdragsstaten nemen personen met 
een handicap aan in de publieke sector (lid 1 sub g). Tot slot wordt in lid 2 gesteld dat 
de verdragsstaten ervoor zorgen dat personen met een handicap niet in slavernij of 
dwangarbeid worden gehouden en daartegen beschermd worden op gelijke basis met 
anderen. 
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 Artikel 5 sub e.i. VURD erkent het recht op arbeid, op vrije keuze van arbeid, op 
rechtvaardige en gunstige arbeidsvoorwaarden, op bescherming bij werkloosheid, op 
gelijk loon voor gelijke arbeid en op een rechtvaardige en gunstige beloning. 
 In artikel 6  IVESCR erkennen de verdragsstaten het recht op arbeid en in  
artikel 7 het recht van een ieder op billijke en gunstige arbeidsvoorwaarden en veilige 
en hygiënische arbeidsomstandigheden. In artikel 8 wordt het recht van een ieder om 
vakverenigingen op te richten erkend. 
 Het IVBPR regelt het recht op het oprichten van een vakvereniging in hetzelfde 
artikel als het recht van vrijheid van vereniging in artikel 22. Het verbod op slavernij 
staat in artikel 8. 
 Het IVDV regelt in artikel 11 de gelijke rechten van vrouwen op arbeid, dat in 
artikel 1 sub a een onvervreemdbaar recht van alle mensen wordt genoemd. Verder gaat 
het IVDV over het recht op gelijke beloning en gelijke arbeidsvoorwaarden voor man-
nen en vrouwen. 
 In het IVRK is in artikel 32 geregeld dat de verdragsstaten passende regelingen 
maken wat betreft werktijden en arbeidsomstandigheden van kinderen. Het recht van 
kinderen van vrijheid van vreedzame vergadering is geregeld in artikel 15. 
 Het recht van vrije keuze en het recht op de mogelijkheid een inkomen te ver-
werven is belangrijk voor de onafhankelijkheid van personen met een handicap. Het 
hebben van voldoende inkomen is belangrijk voor het eigen onderhoud en van de fami-
lie. Lid 2 lijkt me van belang bij slechte omstandigheden in instellingen waar personen 
met een handicap te werk zijn gesteld. Het is mogelijk dat de omstandigheden daar zo 
slecht zijn, dat het onder dwangarbeid of zelfs slavernij valt. 
 
3.4.6 Artikel 28. Adequate levensstandaard en sociale bescherming 
 De verdragsstaten erkennen het recht van personen met een handicap op een 
adequate levensstandaard voor zichzelf en hun familie, waaronder adequate voeding, 
kleding en behuizing, en een voortdurende verbetering van levenscondities. De ver-
dragsstaten nemen alle passende maatregelen om de realisatie van deze rechten zonder 
discriminatie op basis van handicap te waarborgen en te bevorderen (lid 1). De ver-
dragsstaten erkennen het recht van personen met een handicap op sociale bescherming, 
zonder discriminatie op basis van handicap, en nemen passende maatregelen om de rea-
lisatie van dit recht te waarborgen en te bevorderen (lid 2). Speciale aandacht wordt 
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gegeven aan vrouwen en meisjes wat betreft de toegang tot sociale beschermings- en 
armoedebestrijdingprogramma’s (lid 2 sub b). Verder garanderen de verdragsstaten dat 
personen met een handicap toegang hebben tot alle woonvoorzieningen (lid 2 sub d) en 
op bejaardenvoorzieningen en –programma’s (lid 2 sub e). 
 Artikel 9 IVESCR erkent het recht op sociale zekerheid. Er is in het VRPH ge-
kozen voor de term “sociale bescherming” omdat deze term binnen de VN ruimer 
wordt uitgelegd. Artikel 11 IVESCR erkent het recht voor een ieder op een behoorlijke 
levensstandaard voor zichzelf en zijn gezin.65  
 Het IVDV geeft in artikel 11 vrouwen hetzelfde recht op sociale zekerheid als 
mannen. In artikel 14 staat een speciale regeling voor vrouwen op het platteland. Zij 
hebben het recht op alle voordelen van programma’s voor sociale zekerheid. 
 Verder staan alleen in het IVRK artikelen met betrekking tot een behoorlijke 
levensstandaard. Artikel 26 erkent het recht van kinderen op het genot van de voordelen 
van voorzieningen voor sociale zekerheid. In artikel 27 erkennen de verdragsstaten het 
recht van ieder kind op een behoorlijke levensstandaard die toereikend is voor de licha-
melijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling van het 
kind. 
 
3.5 Collectieve rechten 
3.5.1 Artikel 11. Risicovolle situaties en humanitaire noodsituaties. 
 De verdragsstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om de bescherming en 
veiligheid van personen met een handicap te garanderen in risicosituaties, waaronder 
gewapende conflicten, humanitaire noodtoestanden en natuurrampen. 
 Noodsituaties worden in dit verband alleen in het IVRK genoemd. In artikel 38 
verplichten de verdragsstaten zich het internationale recht en hun toepassing, welke be-
trekking hebben op kinderen, te respecteren. Bovendien nemen ze maatregelen die moe-
ten voorkomen dat kinderen rechtstreeks deelnemen aan vijandelijkheden. 
 Personen met een handicap zijn een kwetsbare groep en verdienen speciale aan-
dacht, zeker in noodsituaties. Er zouden in rampenscenario’s voorzieningen voor perso-
nen met een handicap getroffen moeten worden. 
 
                                                 
65 Artikelsgewijze verslag van de 8e vergadering van de Ad Hoc Committee personen met een handicap-
verdrag, CG-raad , p. 7, www.cg-raad.nl. 
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3.6 Rechten van speciale groepen 
3.6.1 Artikel 6. Vrouwen met een handicap 
 In de preambule sub q wordt erkend dat vrouwen en meisjes met een handicap 
vaker risico lopen op geweld, verwonding of misbruik, verwaarlozing of nalatige be-
handeling, mishandeling of uitbuiting. In artikel 6 erkennen de verdragsstaten dat ge-
handicapte vrouwen en meisjes te maken hebben met meervoudige discriminatie. Dit 
wil zeggen dat ze gediscrimineerd worden vanwege hun geslacht en vanwege hun han-
dicap. De verdragsstaten nemen maatregelen die het volle en gelijkwaardige genot van 
alle mensenrechten en fundamentele vrijheden voor hen garanderen (lid 1). Ook nemen 
de verdragsstaten maatregelen die ervoor zorgen dat vrouwen en meisjes alle in het 
VRPH  neergelegde mensenrechten en fundamentele vrijheden ten volle kunnen uitoe-
fenen (lid 2). Vrouwen worden verder nog apart genoemd in artikel 16 lid 5 waar speci-
aal op vrouwen gerichte wetgeving en op hen gericht beleid mogelijk gemaakt wordt. 
Dit om gevallen van uitbuiting, geweld en misbruik tegen personen met een handicap te 
herkennen, te onderzoeken en eventueel te vervolgen. Tot slot wordt in artikel  28 sub b 
de toegang tot sociale beschermingsprogramma’s en armoedebestrijdingprogramma’s in 
verband met een adequate levensstandaard gegarandeerd.  
 
3.6.2 Artikel 7. Kinderen met een handicap 
 De verdragsstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om het volle genot van 
alle mensenrechten en fundamentele vrijheden voor gehandicapte kinderen, op gelijke 
basis met andere kinderen, te garanderen (lid 1). In alle acties voor gehandicapte kinde-
ren staat het belang van het kind voorop (lid 2). Gehandicapte  kinderen hebben het 
recht om hun mening vrij te geven over alle zaken die hen aangaan. Hun menig wordt 
het gewicht gegeven dat er gezien hun leeftijd en volwassenheid aan gegeven mag wor-
den op gelijke basis met andere kinderen. Ze krijgen de hulp om dat recht uit te oefenen. 
Die hulp is aan hun handicap en leeftijd aangepast (lid 3).  
 In artikel 10 lid 3 IVESCR worden kinderen speciaal genoemd met betrekking 
tot de bescherming die ze dienen te krijgen tegen economische en sociale uitbuiting.
 Het IVBPR heeft een speciaal artikel met betrekking tot de bescherming van het 
kind (artikel 24). Elk kind heeft recht op bescherming zonder onderscheid naar ras, 
huidskleur, geslacht, godsdienst, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom of 
geboorte.  
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 In het IVRK artikel 2 lid 1 eerbiedigen en waarborgen de verdragsstaten de in 
het IVRK vastgelegde rechten voor ieder kind zonder discriminatie van welke aard ook. 
In de opsomming wordt “handicap” genoemd. Het IVRK heeft een speciaal artikel met 
betrekking tot het geestelijke of lichamelijk gehandicapte kind. De verdragsstaten er-
kennen dat zij recht op een volwaardig en behoorlijk leven hebben en recht op speciale 
zorg.  
 
3.7 Artikelen 34-39. Commissie voor de Rechten van Personen met een Handicap 
en het Facultatieve Protocol 
 Er wordt een Commissie ingesteld die de vordering van de verdragsstaten met 
betrekking tot de implementatie in de gaten houdt (artikel 34). De verdragsstaten leve-
ren een rapport in met daarin een verslag van de genomen maatregelen die genomen zijn 
om de verplichtingen van het VRPH uit te voeren. Het eerste rapport moet twee jaar na 
de inwerkingtreding van het VRPH verschijnen en vervolgens iedere vier jaar  
(artikel 35). Dit rapport wordt door de Commissie beoordeeld. Die geeft, indien nodig, 
suggesties en algemene aanbevelingen. De verdragsstaten maken het rapport, de sugges-
ties en aanbevelingen toegankelijk voor het publiek (artikel 36). Om een effectieve im-
plementatie te bevorderen zijn gespecialiseerde agentschappen en andere organen van 
de Verenigde Naties bevoegd vertegenwoordigd te zijn bij de vergaderingen waar de 
Commissie de rapporten bespreekt. Dit kan ook op uitnodiging van de Commissie (arti-
kel 38). In dit verband is het vermelden van artikel 44 met betrekking tot Regionale In-
tegratie Organisaties relevant. Dit zijn organisaties aan wie de verdragsstaten de compe-
tentie hebben overgedragen in zaken betreffende het VRPH.  
 Belangrijk is het Facultatieve Protocol waarin een individueel klachtrecht wordt 
geregeld. Daarin wordt aan de Commissie de bevoegdheid gegeven om berichten te 
ontvangen en te beoordelen van individuen en groepen individuen die claimen slachtof-
fer te zijn van schending door een verdragsstaat. Voorwaarde is wel dat de verdragsstaat 
in kwestie het Protocol heeft ondertekend. De artikelen 6 en 7 van het Protocol geven de 
Commissie een zelfstandige onderzoeksbevoegdheid. Deze is overigens wel facultatief. 
De verdragsstaten moeten een verklaring afleggen dat ze deze onderzoeksbevoegdheid 
van de Commissie erkennen (artikel 8 Facultatief Protocol). 
 De artikelen met betrekking tot de Commissie zijn in de andere mensenrechten-
verdragen in soortgelijke vorm terug te vinden. Het individueel klachtrecht is terug te 
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vinden in het VURD (artikel 14) en het IVF (artikel 22). De verdragsstaten kunnen te 
allen tijde verklaren dat ze de bevoegdheid van de Commissie erkennen om kennisge-
vingen in ontvangst te nemen en te behandelen van of namens personen die onder hun 
rechtsmacht vallen en die stellen dat ze slachtoffer zijn van een verdragschending door 
een verdragsstaat. De Commissie neemt geen kennisgevingen in ontvangst als de ver-
dragsstaat geen verklaring heeft afgelegd over deze bevoegdheid van de Commissie. 
Het IVBPR en het IVDV hebben geen individueel klachtrecht in het verdrag zelf opge-
nomen. Beide verdragen hebben een facultatief protocol waarin het individueel klacht-
recht is opgenomen.  
 Het individueel klachtrecht is van belang voor personen met een handicap. Ze 
zijn niet afhankelijk van de overheid om een klacht wegens schending van het VRPH in 
te dienen, maar kunnen zelf actie ondernemen. Belangenorganisaties van personen met 
een handicap kunnen ook een klacht indienen. Echter, de verdragsstaat moet het Facul-
tatief Protocol wel ondertekenen. Nederland heeft dat niet gedaan. De overwegingen 
van de Nederlandse overheid zijn me niet duidelijk. Bij het IVBPR was het Nederland 
die het initiatief nam om het individueel klachtrecht op te nemen. Het is niet gelukt het 
in het verdrag zelf op te nemen, maar wel om het in een facultatief protocol op te ne-
men.66 Op 22 februari 2007 stuurde B.R. Bot, de toenmalige minister van buitenlandse 
zaken, een brief aan de Tweede Kamer waarin hij schrijft: “dat de regering zich beraadt 
op haar positie ten aanzien van de ondertekening van Verdrag en Protocol”. 67 In de 
brief van de huidige minister van buitenlandse zaken, M.J.M. Verhagen, van 5 april 
2007 refereert hij aan die brief en schrijft hij: “Het verheugt mij u, mede namens de 
minister van Ontwikkelingssamenwerking, te kunnen meedelen dat het Koninkrijk der 
Nederlanden op 30 maart jl. in New York het nieuwe verdrag heeft ondertekend”.68 Hij 
schrijft er niet bij dat Nederland het Facultatieve Protocol niet heeft ondertekend en dus 
ook niet waarom niet.  
 
                                                 
66 I. Boerefijn, “Rechtstreekse werking van artikel 26 IVBPR”, Nemesis, 1991-6, p.29. 
67 Kamerstukken II 2006/07, 30 800 V nr. 69. 
68 Kamerstukken II 2006/07, 30 800 V nr. 81 
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3.8 Laatste artikelen 
 Van de laatste uitleidende artikelen noem ik tenslotte nog artikel 32 met betrek-
king tot de internationale samenwerking en artikel 33 over het toezicht door organisa-
ties.  
3.8.1 Artikel 32. Internationale samenwerking 
 De verdragsstaten erkennen het belang van internationale samenwerking en de 
bevordering daarvan ter ondersteuning van de realisatie van het doel van het VRPH. Die 
internationale samenwerking is allesomvattend. Het belang van de internationale sa-
menwerking wordt ook in de preambule al erkend (sub l). Daar wordt erkend dat inter-
nationale samenwerking belangrijk is voor de verbetering van de leefcondities van per-
sonen met een handicap in ieder land, in het bijzonder in ontwikkelingslanden. 
 In artikel 2 IVESCR wordt de internationale samenwerking genoemd als middel 
om het doel van dat verdrag te verwezenlijken. Met betrekking tot de behoorlijke le-
vensstandaard van artikel 11 wordt internationale samenwerking genoemd als één van 
de middelen om het doel van dat verdrag te verwezenlijken. 
 Het IVRK moedigt in artikel 11 de verdragsstaten tot internationale samenwer-
king aan bij de vervaardiging, uitwisseling en verspreiding van informatie die en mate-
riaal dat voor het kind van sociaal en cultureel nut zijn. 
 Eerder is al gesproken over de geleidelijke realisatie naar maximaal vermogen 
van de beschikbare hulpmiddelen. Als ontwikkelingslanden niet over voldoende midde-
len beschikken, zouden ze een beroep kunnen doen op andere landen. Zowel de geleide-
lijke realisatie en het beroep op andere landen mag echter nooit een excuus zijn om niets 
of weinig te doen, of het over te laten aan de om hulp gevraagde landen.  
  
3.8.2 Artikel 33. Nationale implementatie en toezicht 
 De verdragsstaten zullen er zorg voor dragen dat binnen hun organisatiesysteem, 
hun wettelijke en bestuurlijke systeem de implementatie van het VRPH wordt bevor-
derd. In lid 3 staat dat een beschaafde maatschappij, in het bijzonder personen met een 
handicap en hun vertegenwoordigende organisaties, betrokken zullen worden bij en 
volledig deelnemen aan het proces van toezicht. 
 Een gelijksoortig artikel is in geen van de andere verdragen te vinden. Het op-
nemen van dit artikel geeft aan hoeveel waarde men hecht aan het betrekken van perso-
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nen met een handicap bij de implementatie, en het toezicht daarop, van het VRPH. Dat 
kan door henzelf gebeuren of door hun vertegenwoordigers en belangenorganisaties. 
 
3.9 Slot 
 De artikelen van het VRPH zijn deels gebaseerd op de bestaande mensenrech-
tenverdragen van de Verenigde Naties. Dat geldt zeker voor de klassieke en sociale en 
economische rechten. Deze zijn uitgebreid met voor personen met een handicap speci-
fieke toevoegingen, zoals bijvoorbeeld “op gelijke voet met anderen”. Daarbij zijn er 
een paar artikelen die speciaal op personen met een handicap zijn toegespitst. Deze zijn 
de vinden bij de participatierechten. Deze artikelen dragen in het bijzonder toe bij dat 
personen met een handicap volledig en onafhankelijk aan de maatschappij kunnen deel-
nemen. 
 In de preambule van het VRPH staat dat de mensenrechten en fundamentele 
vrijheden universeel, ondeelbaar, onderling afhankelijk en met elkaar verbonden zijn 
(preambule sub c). 
 De betekenis van het VRPH bespreek ik in het volgende hoofdstuk.
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4 Betekenis van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap 
4.1 Inleiding 
 Na het aannemen van het VRPH bleef het bijzonder stil. Zoals ik in de inleiding 
al schreef is er bijzonder weinig over gepubliceerd. Voor de betekenis van het VRPH en 
de meerwaarde voor gehandicapten boven op de zes kernmensenrechtenverdragen ben 
ik dus aangewezen op het weinige dat wel gepubliceerd is, het verdrag zelf, mijn eigen 
conclusies en wat er op de websites van verschillende belangenorganisaties zoals de 
CG-Raad69, Dutch Coalition on Disability And Development (DCDD)70 en, op Euro-
pees niveau, het European Disability Forum (EDF)71 is gepubliceerd. 
 
4.2 Betekenis van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap 
 Het VRPH is voor een deel gebaseerd op de bestaande mensenrechtenverdragen; 
met name op artikelen betreffende de klassieke mensenrechten en de sociale en econo-
mische rechten. In de artikelen van het VRPH wordt er aan toegevoegd dat personen 
met een handicap het genot, van het in dat artikel genoemde recht,  wordt gegarandeerd 
op gelijke voet met anderen, dus zonder gediscrimineerd te worden. Het recht op gelijke 
behandeling en non-discriminatie is één van de meest fundamentele mensenrechten en 
is dan ook in vrijwel alle artikelen van het VRPH terug te vinden. Daarnaast is in een 
aantal artikelen de belangrijke “enkele feit constructie” opgenomen. Niemand mag bij-
voorbeeld van zijn of haar vrijheid beroofd worden, niemand mag gezondheidszorg ont-
houden worden, niemand mag gedwongen opgenomen worden uitsluitend vanwege het 
feit dat hij of zij een handicap heeft. Er moet altijd nog een andere reden zijn.  
 Naast deze artikelen zijn er een aantal artikelen die niet in de andere mensen-
rechtenverdragen voorkomen. Deze “nieuwe” artikelen zijn te vinden bij de participatie-
rechten: artikel 8 (bewustmaking), artikel 9 (toegankelijkheid) en artikel 20 (persoonlij-
ke mobiliteit). De bewustmaking van de maatschappij van de capaciteiten van personen 
met een handicap en wat ze de maatschappij te bieden hebben, draagt zeker bij tot een 
betere interactie tussen personen met een handicap en hun omgeving en zal zeker bij-
dragen aan een vollediger en onafhankelijker deelname aan de maatschappij. Dat is im-
mers één van de algemene principes van het VRPH (artikel 3). Daarbij is de bewustma-
king van de personen met een handicap zelf minstens zo belangrijk. Het is belangrijk 
                                                 
69 www.cg-raad.nl. 
70 www.dcdd.nl. 
71 www.edf-feph.org 
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dat zij weten wat hun rechten zijn.72 De andere twee “nieuwe” rechten zijn niet alleen 
op zichzelf belangrijk, maar ook in samenhang met andere rechten. Ze zijn van wezen-
lijk belang voor de realisatie van de participatierechten van artikel 29 en 30, de deelna-
me aan het politieke en openbare leven en aan het culturele leven. Immers, men kan 
bijvoorbeeld wel het recht hebben op vrije, geheime verkiezingen, maar als men in een 
rolstoel zit en het stemlokaal is op de derde verdieping en alleen met een smalle trap te 
bereiken, dan heeft men aan dat stemrecht niets. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden te 
vinden. 
 De meerwaarde van het VRPH boven op de zes kernmensenrechtenverdragen is 
de wereldwijde erkenning van de, vaak moeilijke positie, waarin personen met een han-
dicap zich bevinden. Ook het vaststellen van terreinen waarop zij mensenrechtelijk ge-
sproken steun verdienen en het garanderen van een behandeling gelijk aan die van ande-
ren geeft het VRPH zijn meerwaarde.73 Het garandeert dat personen met een handicap, 
op gelijke voet met anderen, het genot van de universele mensenrechten en fundamente-
le vrijheden hebben en, ook op gelijke voet met anderen, kunnen deelnemen aan het 
maatschappelijke leven.  
 Voor de verdragstaten schept de ondertekening van het VRPH verplichtingen. 
Ze zullen de bestaande en nieuwe wetgeving aan het verdrag moeten toetsen en indien 
nodig daaraan moeten aanpassen. De problematiek van de gehandicapten bestrijkt 
meerdere beleidsterreinen. In de inleiding heb ik het voornemen genoemd van staatsse-
cretaris van volksgezondheid, welzijn en sport, Bussemaker, de Nederlandse wet- en 
regelgeving aan het verdrag te toetsen. Dat klinkt veelbelovend. Echter in een brief aan 
de kamer74 schreef de minister van ontwikkelingssamenwerking, Koenders, dat dit 
nieuwe mensenrechtenverdrag, naast een aantal specifieke bepalingen die tot doel heb-
ben de sociale en specifieke belemmeringen die personen met een handicap in het dage-
lijkse leven tegenkomen weg te nemen of te compenseren, geen nieuwe rechten bevat. 
Vervolgens gaat hij in op het artikel 32 (internationale samenwerking) dat op zijn be-
leidsterrein betrekking heeft. Zijn conclusie is dat de totstandkoming van het verdrag en 
artikel 32 continuering van zijn gevoerde beleid rechtvaardigen. Hier ligt mijns inziens 
het gevaar op de loer dat de politiek vindt dat ze het al goed doet en niets aan het beleid 
                                                 
72 “Verslag Internationale Conferentie, Disability: Mensenrechten van Woord naar Daad” p. 4, december 
2006, www.dcdd.nl. 
73 R. Böcker & M. Kroes, “Verdrag en Facultatief Protocol inzake de rechten van mensen met (func-
tie)beperkingen: mijlpaal in ontwikkeling mensenrechten”, NJCM-Bulletin 2007, p 123. 
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hoeft te veranderen. Zo’n houding zou kunnen leiden dat het VRPH niet verder komt 
dan symboolwetgeving. Om dat te voorkomen lijkt me een belangrijke taak weggelegd 
voor de belangenorganisaties.  
 Deze belangenorganisaties hebben al een belangrijke, stimulerende, rol gespeeld 
bij de totstandkoming van het VRPH. Mede dankzij hen is het VRPH zo snel tot stand 
gekomen. Er is dan ook over het algemeen positief gereageerd op het VRPH door de 
belangenorganisaties. Toch zijn er ook kritische woorden geuit. Het DCDD hield  
6 december 2006 een congres met een aantal workshops om de verschillende onderde-
len van het VRPH te bespreken. Op het plenaire gedeelte van het congres sprak Jenny 
Goldschmidt, hoogleraar mensenrechten aan de universiteit van Utrecht. Zij was in eer-
ste instantie niet blij met een verdrag voor de rechten van personen met een handicap. 
Zij vreesde dat personen met een handicap op een zijspoor zouden worden gezet met het 
excuus dat ze een eigen verdrag hebben. Zij stelt: “Het mooiste zou zijn als de rechten 
van personen met een handicap meegenomen zouden worden (mainstreamen) in een 
inclusief beleid. Maar in de praktijk is het nu eenmaal niet zo dat mensen automatisch 
rekening houden met “handicaps”. Bovendien moeten we het verdrag niet overschatten 
en ook andere mogelijkheden gebruiken om positieve verplichtingen kracht bij te zet-
ten”.75 Vervolgens benadrukt ze het belang van de inzet van gehandicaptenorganisaties 
om actief procedures te blijven beïnvloeden, bijvoorbeeld door het maken van schaduw-
rapportages, of door gebruik te maken van het individuele klachtrecht. Mensenrechten-
organisaties zoals Human Rights Watch kunnen bekijken hoe een concreet individueel 
probleem in juridisch vorm aangekaart kan worden. Een andere spreekster op het con-
gres van het DCDD was Charlotte McClain-Nhlapo, disability adviseur van de Wereld-
bank. Ze zei dat het verdrag omgezet moest worden van woorden in daden en dat parti-
cipatie van personen met een handicap betekent. In eerste instantie ie er een belangrijke 
rol weggelegd voor de overheden bij de implementatie van het VRPH. Er is ook een 
belangrijke rol weggelegd voor organisaties als de Wereldbank en de World Health Or-
ganisation. Zowel Goldschmidt als McClain zijn van mening dat er een verantwoorde-
lijkheid blijft bij personen met een handicap zelf. Ze stellen dat er meer samenwerking 
moet komen tussen de gehandicaptenorganisaties onderling en tussen deze organisaties 
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met andere organisaties zoals mensenrechtenorganisaties, kinderorganisaties en vrou-
wenorganisaties. 
   
4.3 Slot 
 Er is een verdrag. Het versterkt zeker de positie van personen met een handicap 
doordat ze nu afdwingbare rechten hebben. Het geeft hen en hun belangenorganisaties 
een juridisch instrument in handen. Hetgeen een nieuw perspectief voor de belangenor-
ganisaties betekent.76
Het verdrag belichaamt een verschuiving van liefdadigheid naar mensenrechten. 
Dit betekent dat niet de personen met een handicap het probleem zijn, het probleem ligt 
bij de maatschappij die al dan niet reageert op hun rechtvaardige claims. Het erkent ver-
der dat de maatschappij onrechtvaardig tegenover personen met een handicap heeft ge-
handeld, door onnodige en ondoordacht hindernissen op te werpen. Tenslotte verplicht 
het verdrag tot een proces van verandering. 77
De betekenis van het VRPH zal uiteindelijk in de praktijk moeten blijken.
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77 G. Quinn, The UN Convention on the Human Rights of Persons with Disabilities, lezing Berlijn 10 juni, 
2007, p. 7. 
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5 Het “stille”verdrag, slotbeschouwing 
 In het begin van mijn werk aan deze scriptie vroeg ik me regelmatig af of een 
speciaal verdrag voor personen met een handicap wel nodig was. Wordt alles niet al in 
de andere mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties geregeld? En, stel dat er 
komt een verdrag, wat dan? Is het niet slechts een aardig symbool, waar nooit meer iets 
van gehoord wordt? Na het aanvaarden van het verdrag door de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties bleef het ontzettend stil.  
 Voor het schrijven van deze scriptie heb ik het VRPH gelezen en de zes kern-
mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties. In deze verdragen staat veel hetzelf-
de, net iets anders geformuleerd, net iets gespecificeerder voor een specifieke groep 
mensen. Af en toe kwam de vraag in me op: “Kan er niet beter een Commissie in het 
leven geroepen worden die al die verdragen bekijkt, sorteert en er één mensenrechten-
verdrag van maakt, een verdrag waar alle mensen, overal ter wereld, hun rechten aan 
kunnen ontlenen?” Tegelijkertijd realiseerde ik me dat dat niet erg realistisch is. Het tot 
stand komen van een verdrag kost jaren. We mogen blij zijn dat er, ondanks alle tegen-
stellingen en verschillende opvattingen, nu een verdrag is. 
 Dat brengt me bij de vraag die ik wilde beantwoorden: 
  
Worden de mensenrechten van personen met een handicap door het Verdrag in-
zake de Rechten van Personen met een Handicap beter bevorderd, gegarandeerd en 
beschermd dan door de bestaande mensenrechtenverdragen? 
  
 Mijn conclusie is dat het antwoord op deze vraag nog moeilijk te geven is. Het 
VRPH treedt in werking op de dertigste dag nadat het door twintig landen is geratifi-
ceerd. In Nederland duurt het nog een paar jaar voordat het geratificeerd is, hopelijk 
binnen deze kabinetsperiode. Daarna duurt het nog een paar jaar voordat het VRPH ge-
implementeerd is. De voortgang daarvan zal goed in de gaten gehouden moeten worden. 
Vervolgens duurt het nog een paar jaar voordat het effect van het VRPH in de praktijk 
te merken is. Of het VRPH de mensenrechten van personen met een handicap beter be-
vordert, garandeert en beschermt zal pas over een aantal jaren blijken.  
 Er is een eerste stap gezet. Het is een verdrag dat speciaal gericht is op de be-
hoeften van personen met een handicap. “Handicap” wordt nu als mensenrechtenissue 
erkend. De mensenrechten zoals ze in het verdrag zijn vastgelegd kunnen afgedwongen 
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worden. Er zullen ongetwijfeld rechtszaken gevoerd gaan worden. De uitspraken daar-
van zullen hun effect op de uitvoering en de uitwerking van het VRPH hebben. 
 Het hebben van een verdrag wil echter niet zeggen dat er nu achterovergeleund 
kan worden. Er zal nog veel werk gedaan moeten worden, met name door de personen 
met een handicap en hun belangenorganisaties. Gezien hun inzet bij de totstandkoming 
van het verdrag, heb ik daar alle vertrouwen in.  
 Ik hoop van harte dat dit “stille verdrag” een “luid” verdrag wordt.  
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